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Trabajo de  grado académico sobre Psicología Clínica, Psicología de la Personalidad,  
Delincuencia,  específicamente comportamiento antisocial y autoestima. El objetivo es  
determinar si rol de padres delincuentes, repercute en la formación de la autoestima de los 
hijos adolescentes infractores. Se sobrentiende que la conducta delictiva de los padres 
como mala influencia para sus hijos es el problema que motiva a demostrar que el rol 
paterno delictivo,  tuvo influencia en la autoestima de estos adolescentes. Se explica 
teóricamente en el enfoque cognitivo conductual de Yablonsky basado en  los fenómenos de 
la psique e  importancia de conductas aprendidas en la infancia, modelos del rol masculino, 
y formación de  autoestima para la interacción social; tratado en tres capítulos Rol Paterno, 
Autoestima y Adolescente Infractor. Investigación Correlacional, no experimental, con 
método deductivo. A un grupo de veintidós adolescentes infractores internos en cárcel, se 
ha evaluado autoestima y a los padres sus problemas delictivos; cuyos resultados han 
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Working on Clinical Psychology degree, Psychology of Personality, Criminality, specifically 
antisocial behavior and self-esteem. The aim is to determine whether delinquent parents role, 
affects the formation of the self-esteem of teenagers offenders. It is understood that the criminal 
behavior of parents as bad influence on their children is the problem that motivates demonstrate 
that the criminal parental role, influenced the self-esteem of these adolescents. Explained 
theoretically on the cognitive approach based Yablonsky behavioral phenomena of the psyche and 
importance of learned behaviors in childhood, male role models, and self-esteem training for social 
interaction in three chapters dealt Role Paterno, Self Esteem and Adolescent offender. Research 
correlational, not experimental, with deductive method. A group of twenty young offenders prison 
inmates has been evaluated self-esteem and parents their crime problems, whose results showed 
high self-esteem but negative, twenty teenagers were children of offenders 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADÉMICO 
 
Descripción del problema 
 
La autoestima es un aspecto básico, en el desarrollo integral del individuo, y es en la adolescencia 
la etapa en donde se  consolidar la autoestima, es muy esencial que los adolescentes tengan una 
buena guía de referencia para poder desarrollarse de una manera efectiva su autoestima. 
 
Al ser adolescentes infractores, existen circunstancias y factores que los llevo a vivir este tipo de 
vida, que cambian el rumbo de sus vidas a tempranas edades. 
 
Un factor esencial es la falta de la presencia de una buena guía paterna como una referencia para 
enfrentar la vida, y mucho más para la formación de la autoestima, por lo que el rol paterno juega 
un gran papel en los hijos, la carencia de este trae conflictos emocionales, psicológicos y por tal 
sociales al convertirse en  adolescentes infractores con problemas de autoestima. 
 
Formulación 
La adolescencia es una etapa del proceso de desarrollo del ser humano constatable en cualquier 
cultura, pero con características y manifestaciones variables de acuerdo a la mediación socio-
cultural y momentos históricos. 
 
 En este sentido, se puede concebir la adolescencia un período del ciclo vital humano que supone, 
con los atices y énfasis que impone lo histórico-cultural, una serie de cambios, las órdenes 
biológico, psicológico y social. A las modificaciones átomo-fisiológicas que vive el adolescente 
como parte de un desarrollo abrupto, se suman las que tienen que ver con las motivaciones 
consientes e inconscientes, intereses, desempeño de roles y la capacidad de pensar. 
 
El adolescente se ve dominado por intensas pulsiones sexuales agresivas, las cuales van a 
determinar, con cierta frecuencia, actos donde lo inconsciente rebasa las defensas yoicas (exo-
actuaciones) que muchas veces ponen en peligro al joven o a su grupo de pares, tales como fuertes 
explosiones de violencia hacia los demás o hacia sí mismo, transgresiones a normas sociales 
(consumo de drogas, pandillas, robos), conductas sexuales de riesgo (contagio de sida, 
enfermedades venéreas, entre otras) embarazos precoces, intentos suicidas abiertos o encubiertos 
(accidentes, sobre dosis de drogas, actividades o deportes arriesgados, actitudes y conductas 
provocadoras masoquistas), entre otras.  
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Frente a estas fuertes pulsiones el adolescente responde también con poderosas defensas como la 
disociación (entre objetos, entre afecto e intelecto, cuerpo y pensamiento), proyección, represión, 
inhibición, aislamiento, formaciones reactivas, idealización, intelectualización. 
 
Narotzky (1997) afirma que la paternidad, a pesar de constituir una de las identidades más 
inmediatas, es  un ámbito indeterminado, complejo, cambiante y multívoco. La paternidad es un 
constructo polimorfo que se caracteriza porque su ejercicio no está focalizado en una sola figura, ni 
exclusivamente la desempeña el sexo masculino. La relación sexual entre la madre y quien ejerce la 
función no es un requisito necesario, ni constante. La paternidad se diferencia claramente de la 
función genitora; la importancia del padre depende fundamentalmente de la noción de filiación, que 





 Comprobar si la distorsión del rol paterno repercute en la formación de la autoestima 




 Cuantificar el número de adolescentes con baja autoestima  cuyos padres son 
drogadictos alcohólicos o maltratador físico. 





Los hombres pueden tener mucha influencia en sus hijos, sin necesidad de sacrificar su 
‘masculinidad’: solo deben hablar y pasar más tiempo con ellos” dice Mario Kremer,  psicólogo 
especializado en terapia familiar. 
 
El interés de realizar este tema de investigación,  es porque los adolescentes infractores, presentan 
una gran variedad de conflictos hacia la figura paterna, y parte de ello se refleja en cada uno de sus 
actitudes y maneras de expresarse hacia ellos o mejor evitan hablar de su padre, en la mayoría de 
los casos de los adolescentes infractores manifiestan las conflictivas relaciones que vivieron con 
sus padres o en otros casos nunca tuvieron la presencia de un padre, y como estas relaciones han 




Es por tal, que todo ser humano desde que nace necesita de sus dos figuras materna y paterna, por 
lo que el desmerecer el papel uno del otro es inútil, ya que los dos son de gran importancia en la 
vida de todo niño, pero en el instante que una de estas figuras empieza a fallar o no está presente se 
dan los conflictos, especialmente la figura paterna en los hijos varones, crean una variedad de 
inseguridades y confusiones en los niños, y que al llegar a la etapa de la adolescencia con la 
carencia de una figura paterna que influya en el desarrollo de su autoestima e identidad para 
enfrentar a la vida. 
 
Desde siempre la función  de educar y la crianza de  los hijos a estado en las manos de las madres, 
pero en los últimos tiempos se está modificada esta condición cultural, la figura paterna juega un 
rol muy importante a nivel emocional, psicológico, y social teniendo una repercusión muy fuerte en 
la autoestima de los adolescentes. Por tal el beneficio de esta investigación con los adolescentes 
infractores del C.O.J. “Virgilio Guerrero” (CAI), es de gran ayuda social el tener una idea clara de 
cómo especialmente en este tipo de adolescentes en conflictos con la ley, están siendo el resultado 
de una mala guía paterna o que tal vez son los llamados de atención que un adolescente hace para 
que su padre y la sociedad le da la  importancia y la atención que tiene como derecho todo 
adolescente. Los hijos especialmente los varones, necesitan de esa figura paterna como una guía de 
referencia en su vida y mucho más durante su adolescencia temprana, por lo que se pueden 
beneficiarse cuantiosamente construyendo un lazo fuerte y sano con un abuelo, un tío, un líder de 
grupos juveniles, un sacerdote, o aún un amigo varón que asuma un rol protector, para ir 
afianzando una autoestima positiva en cada uno de ellos, ya que la ausencia del padre es un factor 
de riesgo en lo que hace al proceso de transición, que comienza en la adolescencia y termina en una 
inserción exitosa en la comunidad, lo que podríamos llamar el proceso de emancipación, y por tal 
ya no existirá nadie más que responsable de sus actos que el mismo adolescente ya adulto según la 
ley.  Por lo que de  esta manera que los Sr. Jueces o Fiscales, tengan otra manera de ver a los 
adolescentes en el momento de dictar e imponer sentencias, tomando en cuenta las circunstancias 
ajenas que lo llevaron a vivir estos estilos de vida, no por ello quiero justificar las conductas de los 
adolescentes infractores, sino poder dar un aporte extra a través de esta investigación para ser más 
objetivos. 
 
La ausencia del  padre es el mejor predictor de criminalidad, en el hijo varón se ha comprobado 
esto a través  de una gran variedad de trabajos investigativos, es por eso ahora mi interés el poder 
verificar estos trabajos y realizar una investigación en C.O.J. “Virgilio Guerrero” (CAI), como un 
aporte no solo de teoría o conocimiento, sino en beneficio practico en  los adolescentes que se 
encuentran atravesando esta situación, siendo el lugar indicado para demostrar e investigar y 






Reseña  histórica del centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” (CAI). 
 
Nace en 1929 durante el gobierno del Presidente Isidro Ayora, su nombre inicial es “Escuela 
Correccional” institución de tipo carcelario con tratamientos poco adecuados y castigos físicos.  
 
En 1937, en el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo se promulgó las leyes a favor de los 
menores, se crean los Tribunales de menores y la Dirección general de hogares de protección 
social, la institución cambia de nombre por “Escuela de Trabajo”. 
 
En 1971 se divide en 2 instituciones. La casa de observación creada con la finalidad de observar y 
diagnosticar al joven interno y el Instituto profesional Virgilio Guerrero donde recibían el 
tratamiento correspondiente. 
 
En 1992 se establece 3 fases: Hogar de tránsito, Casa de observación e Instituto profesional 
Virgilio Guerrero; se refuerza el trabajo en talleres y sobretodo la atención individual al joven. 
 
El 14 de octubre de 1994 el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social 
suscribe el primer convenio con la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos para que 
sean los encargados de orientar a los jóvenes. El centro toma el nombre de “Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero” 
El 13 de febrero de 1995 asume la dirección y administración los Religiosos Terciarios 
Capuchinos, se implementa la pedagogía amigoniana y se establecen tres programas: Recepción, 
Internamiento y Libertad Asistida. 
 
Misión 
El Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero pretende atender integralmente al joven, 
ofreciendo nuevas oportunidades y alternativas de vida para que se reconozca como persona en 




Que el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero se convierta en un Centro abierto con el fin 
de atenuar la privación de libertad y así potenciar la vida familiar, mayor integración a la 







Desarrollar  e implementar un proceso socioeducativo para jóvenes en conflicto con la ley, que 
garantice el ejercicio de los derechos a la vida, desarrollo y participación a través de la 
implementación de estrategias pedagógicas que favorezcan la formación del joven como persona 




Nuestra presencia amigoniana en estas tierras ecuatorianas se fundamenta desde la espiritualidad 
proyectada en las características propias del Buen Pastor; el carisma visto y asumido como el 
regalo que se convierte en la riqueza y legado de alguien para alguien y dentro de la pedagogía 
considerando al joven como un proyecto de amor hacia su propio crecimiento y maduración 
personal. 
Nuestro quehacer pedagógico se basa en integrar a toda la comunidad educativa mediante un 





























Programa de recepción temporal 
 
Principio de integridad: Reconocimiento del adolescente como sujeto de derechos.Se reconoce el 
interés superior del adolescente, como un sujeto de derechos, acogiéndose a los principios 
establecidos constitucionalmente y en los Tratados Nacionales e Internacionales,  principalmente 
las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los jóvenes privados de la libertad, para lo 
cual la institución establece acciones puntuales de participación en el conocimiento y discusión de 
los mismos, con la comunidad educativa, de manera periódica 
 
Tratamiento Integral con dignidad y respeto: El programa Internamiento Preventivo garantiza el 
trato digno y respetuoso al adolescente, favoreciendo la reflexión, para que su estadía en la 
institución sea una experiencia reflexiva frente al daño cometido, apoyado esto con una acogida 
cálida donde se dé respuesta inmediata a sus necesidades tanto en la orientación jurídica como en lo 
personal, con el ánimo de disminuir sus niveles de ansiedad. 
 
Información sobre ruta jurídica y pedagógica. Es importante para el adolescente y su familia tener 
información oportuna que oriente la ruta jurídica como forma de despejar inquietudes y disminuir 
los niveles de ansiedad por el desconocimiento que se tiene de la ley y del proceso, además de 
presentar el programa formativo para generar confianza y bienestar en la estadía de los 
adolescentes. 
 
Intervención interdisciplinaria teniendo en cuenta  el carácter eminentemente pedagógico de la 
intervención, esta se realiza de forma interdisciplinaria, integrando conocimientos de diversas áreas 
tales como la pedagógica, socio familiar, psicológica, espiritual, formativa,  de recreación y 
deporte, donde se implementan acciones individuales y grupales de orientación en seminarios con 
temáticas dirigidas a la comprensión del contexto jurídico y la sensibilización frente al modelo 
restaurativo, todo ello con el fin de favorecer la formación humana del adolescente. 
 
Vinculación con redes de apoyo: Se establecen convenios facilitando la vinculación y 
participación de entidades públicas y/o privadas en forma permanente, orientadas a favorecer la 
atención integral frente a las necesidades que presentan los adolescentes en los aspectos 
pedagógicos o jurídicos; garantizando el cumplimiento de sus derechos. Se cuenta con el apoyo de: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, los Juzgados, la Defensoría Pública, Fiscalía, la 
Dinapen, la Policía Nacional. 
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Atención en salud: Se garantiza una óptima atención ante situaciones que ameriten intervención 
en el área  con el apoyo de las entidades competentes, informando de manera inmediata a la 
Fiscalía y / o Juzgado sobre alguna irregularidad  para facilitar la remisión a los centros de salud. 
 
Principio de atención en el contexto: Comunicación con la red de apoyo del adolescente, Desde 
el ingreso del adolescente  al programa se le garantiza el contacto con la familia y/o red de apoyo 
para facilitar los procesos jurídicos que tengan lugar; de igual manera se propicia el diálogo como 
forma de acogida y acercamiento 
 
Garantía del respeto a la individualidad.Asegurar el respeto a los adolescentes como personas 
inmersas en un contexto social y cultural propio, con sus particularidades, costumbres, valores, 
creencias y visiones del mundo. 
 
Principio preparación para la vida: Sensibilización frente al estilo de vida propio, factores de 
riesgo.Sensibilizar frente a los factores de riesgo a través de talleres formativos y preventivos en 
temáticas como cambios psicológicos en la adolescencia, sexualidad, conductas delictivas, 
consumo de sustancias psicoactivas, inducción a otros programas, red de apoyo interinstitucional, 
orientando la reflexión acerca del estilo de vida y la situación de la infracción. 
 
El componente familiar responsable=trabajo social 
 
Vida Y Supervivencia: Garantizar el ejercicio de todos los derechos tanto a los adolescentes como 
a su red de apoyo.Ayudarles a reconocer los factores de vulnerabilidad que han incidido en su 
situación.Promover el incremento de sus factores proyectivos. 
 
Desarrollo: Facilitar la adecuada comunicación entre el adolescente y su red de apoyo. Dar la 
información pertinente a las autoridades competentes y preservar la reserva de toda información 
amparados en la Ley, considerando el interés superior del niño y adolescente. 
 
Participación: Promover la participación activa del adolescente y su red de apoyo, en el desarrollo  
del debido proceso. 
 
Favorecer la vinculación activa de los adolescentes y su red de apoyo en las actividades 




Protección: Permitir el contacto adolescente y red de apoyo como forma de acercamiento que 
facilite el conocimiento por parte de la familia sobre los hechos y situación en que se encuentra el 
adolescente, por versión del mismo. 
 
Ofrecer toda la información necesaria al adolescente y su red de apoyo, respecto a la situación 
jurídica y las condiciones que el Centro les ofrece. 
 
Componente pedagógico responsable= educadores de grupo 
 
Vida Y Supervivencia: Garantizar un espacio de atención integral transitoria durante el tiempo de 
permanencia del adolescente en el Centro. 
 
Mantener mecanismos para preservar la calidad de vida y salud de los adolescentes por el tiempo 
de permanencia en el Centro. 
 
Desarrollo: Mediante grupos pedagógicos y charlas informativas  se busca que el adolescente 
reflexione frente a la infracción cometida, las consecuencias y la posición a asumir frente a la 
restitución del daño causado por su conducta. 
 
Ofrecer conocimiento y sensibilización sobre deberes y derechos. 
 
Desarrollar acciones de sensibilización espiritual que faciliten procesos de reflexión frente al 
sentido de vida y el perdón. 
 
Participación: Garantizar  la participación integral, propiciando la evaluación de los adolescentes 
y su red de apoyo sobre el servicio prestado. 
 
Tomar en cuenta las sugerencias y comentarios de los adolescentes y su red de apoyo frente al 
servicio prestado 
Protección: Garantizar el acompañamiento permanente de los educadores para favorecer una 
convivencia armónica. 
 
Tener en cuenta la perspectiva de género en la atención brindada para dar respuesta a las 






Componente cultural y convivencia responsable= equipo interdisciplinario 
 
Vida Y Supervivencia: Garantizar el ejercicio de una sana convivencia, mediante expresiones 
culturales que favorezcan la óptima permanencia en el centro. 
 
Desarrollo: Propiciar cortos espacios  culturales donde se involucra la  lúdica y el video  foro 
como forma  de socialización  y armonía grupal,  además se  motiva a la  participación en  
actividades  deportivas que generen  momentos de  esparcimiento  frente a la  tensión que puedan 
manejar los adolescentes. 
 
Participación: Promover comunidades de diálogo en torno a eventos significativos en el ámbito 
social que faciliten el desarrollo de un pensamiento crítico accediendo a los medios de 
comunicación  
 
Promover la participación de los adolescentes utilizando videos y  juegos didácticos, que 
posibiliten la interacción social y el sano esparcimiento. 
 
Protección: Generar acciones tendientes a promover las dinámicas y expresiones culturales propias 
de los adolescentes y su red de apoyo a fin de proteger los vínculos afectivos y la meta 
comunicación entre todos los miembros. 
 
Asegurar el respeto a las costumbres y tendencias que contribuyen al arraigo contextual del 
adolescente y su red de apoyo. 
 
Componente terapéutico responsable = el psicólogo 
 
Vida Y Supervivencia: Atender a los adolescentes y sus redes de apoyo ante situaciones de crisis 
por medio de coloquios individuales donde se canalizan situaciones de ansiedad o de inestabilidad 
emocional. 
 
Desarrollo: Desarrollar  charlas explicativas en justicia restaurativa y resolución de conflictos 
 
Participación: Generar encuentros entre  el adolescente y su red de apoyo para que asuman la 
responsabilidad de la situación en la que se encuentran inmersos. 
 
Protección: Propiciar la meta comunicación entre los adolescentes y su red de apoyo como 




Componente salud y nutrición responsable= médico y servicios generales. 
 
Vida Y Supervivencia: Tramitar las gestiones pertinentes cuando sean necesarias intervenciones 
médicas complejas o especializadas para garantizar la pronta atención.  
 
Desarrollo: Ofrecer alimentación a los adolescentes de acuerdo a los requerimientos nutricionales 
de los grupos de edad atendidos. 
 
Asegurar las condiciones higiénicas sanitarias para la manipulación de los alimentos de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la entidad de salud autorizada. 
 
Participación: Diligenciar evaluación periódica por parte de los jóvenes acerca del servicio de 
atención primaria en salud y de suministro de alimentos, a fin de mantener la mejor calidad posible 
en la atención y prestación del servicio. 
 
Protección: Desarrollar acciones sobre saneamiento ambiental cumpliendo con las normas de 
bioseguridad establecidas por la entidad autorizada para el manejo de residuos y control de plagas. 
Garantizar la entrega oportuna de una dotación para uso personal acorde a las necesidades de los 
adolescentes. 
 
Internamiento institucional (internado) 
 
El ámbito institucional plantea un modelo de atención que ofrece los servicios, a través del 
desarrollo de acciones de intervención que vinculan de manera activa y permanente el trabajo con 
la red familiar, comunitaria y social en la que el adolescente está inmerso. Los principios que 
soportan de manera transversal las acciones que dan respuesta integral a la satisfacción de sus 
necesidades básicas, el restablecimiento de vínculos y lazos sociales para garantizar el ejercicio de 
los derechos son:  
 
Principio de integridad: Concepción integral del adolescente como sujeto de derechos y deberes 
Descripción: La institución concibe a los adolescentes como seres integrales, en proceso de 
desarrollo y formación permanente, sujetos de derechos y deberes, provistos de potencialidades y 
ávidos de oportunidades, para lo cual desarrolla acciones en corresponsabilidad con la familia y la 
comunidad, orientadas a la promoción, prevención y atención en las dimensiones: emocional - 
afectiva, física, intelectual,  
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Estrategia trabajo interdisciplinario: Descripción:  Con la participación de un equipo 
interdisciplinario integrado por las áreas de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía Reeducativa y 
educadores técnicos, se da respuesta a las necesidades de salud y nutrición, de atención psicosocial, 
formación académica, ocupacional y en competencias socio-laborales, lúdica, recreación, deporte y 
cultura, contribuyendo al desarrollo humano y social de los  adolescentes,  moral, espiritual, 
familiar y social. 
 
Estrategia: organización del proceso por fases, niveles y áreas de derechos:Descripción:  Se 
plantea un proceso integral que contempla la organización lógica y secuencial de acciones de 
intervención en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario, desde la vinculación de los 
adolescentes y sus familias, a través de las fases de Ingreso, Intervención y Egreso; cada una con 
sus respectivos objetivos, acciones y responsables que garantizan la satisfacción de necesidades en 
las áreas de Vida y Salud, Educación y Desarrollo, Participación y Protección, a fin de promover el 
ejercicio de los derechos de los  adolescentes, con la participación de la familia y las redes sociales 
y comunitarias. 
 
Estrategia: coordinación interinstitucional e intersectorial: Descripción: El modelo de atención 
contempla, la coordinación interinstitucional e intersectorial, mediante contactos y establecimiento 
de convenios con entidades de salud, educación,  justicia, protección, recreación, deporte y cultura 
y movilizar recursos institucionales, fortaleciendo factores de protección y contrarrestando 
situaciones de riesgo generadas desde los contextos familiar y comunitario. 
 
Reconocimiento de la historia de vida y respeto a la privacidad: Descripción:  Parte del 
reconocimiento de la historia de vida de cada  adolescente y familia, mediante la exploración de su 
situación individual, familiar y social, conjuntamente con el equipo interdisciplinario para 
identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, recursos con los que cuentan y que a 
su vez inciden en los estilos de vida particulares, en los vínculos y en las formas de relación, lo que 
permite realizar una lectura comprensiva de la realidad, todo ello enmarcado en acciones y 
actitudes de respeto a la privacidad y a la singularidad de cada caso, como fundamento para la 
construcción del proyecto de vida. 
 
Estrategia: Atención Y Formación Desde La Perspectiva De Derechos Y Género: Descripción: 
Desde el ingreso del adolescente se plantea un posicionamiento ético que exige a la comunidad 
educativa la adopción de actitudes y pautas comportamentales permanentes, orientadas al 
reconocimiento, ejercicio y respeto de los derechos humanos, particularmente los de la niñez, así 
como la igualdad de oportunidades, acciones que se asumen de manera transversal en el proceso de 
atención, incorporándolas a la cultura institucional. 
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Estrategia de elaboración y consolidación del diagnóstico integral: Descripción: Se realiza a 
través del estudio interdisciplinario que permite visualizar la situación global del adolescente y su 
familia, la cual describe y recoge de manera integral los  insumos fundamentales para avanzar en la 
construcción de un PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
 
Estrategia de formulación, ejecución y seguimiento al plan de atención integral individual: 
Descripción: Se formula y desarrolla con la participación activa del  adolescente y familia, por 
medio del establecimiento de objetivos, metas, actividades, responsables y tiempos que responden 
a la integralidad y particularidad de cada caso, desde los componentes familiar, pedagógico, 
cultural y de convivencia, terapéutico, socio legal, nutrición, salud y gestión, generando 
alternativas que favorecen la restitución de derechos y el acceso a servicios básicos. De igual 
manera se realiza periódicamente el reporte e informe de los avances en el proceso ante la entidad 
respectiva. 
 
Principio de  atenciónen el contexto: estrategia de trabajo integrado con la red de apoyo 
familiar.Descripción: Contempla acciones que vinculan a los adolescentes y familias, mediante 
encuentros familiares mixtos, talleres formativos, comités de padres y redes de familias, entre 
otros, para fortalecer la corresponsabilidad, el empoderamiento y la participación activa en el 
proceso. Para quienes no cuentan con la red de apoyo familiar se busca la participación e 
integración de la familia extensa, o de algún referente afectivo que presente las condiciones 
adecuadas en el acompañamiento y apoyo.   
 
Estrategia de trabajo integrado con la red comunitaria y social: Descripción: Se identifica y 
contacta permanentemente a entidades, instituciones y redes de participación Local que facilitan la 
coordinación con los sectores: salud, educación, recreación, cultura, deporte y demás servicios de 
bienestar social para la orientación, información de los adolescentes,  prevención del consumo de 
Sustancias Psicoactivas, prevención del maltrato, del abuso, la explotación y la violencia 
intrafamiliar. 
 
Estrategia de reconocimiento de la institución como espacio de socialización abierto a la 
comunidad: Descripción: Se valida el espacio institucional como un lugar de encuentro abierto y 
permanente al grupo de pares y comunidad en general, a través de actividades con instituciones de 
la localidad, tales como: eventos culturales, brigadas de salud, jornadas deportivas. 
 
Principio de preparación para la vida social y productiva: estrategia de definición y/o 
redefinición de un proyecto de vida claro, realista y realizable.Descripción: Se implementan 
acciones de intervención individual, familiar y grupal orientadas a que el  adolescente y familia 
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identifiquen sus recursos, limitaciones, intereses y expectativas de vida y a partir de estas diseñar 
un plan de acción integral con proyecciones a corto, mediano y largo plazo que faciliten su 
desempeño en los ámbitos afectivo, familiar, académico, ocupacional y social. 
 
Estrategia de programas de apoyo a la formación académica: Descripción: Para garantizar la 
continuidad en el sistema educativo se desarrollan actividades de carácter individual y grupal, a 
través de la prestación directa de servicios, o mediante la gestión y establecimiento de convenios 
interinstitucionales, orientados a la nivelación y refuerzo escolar, asesoría en tareas, motivación, 
acompañamiento y vinculación a procesos educativos formales y No formales. 
 
Estrategia de programas de formación vocacional y  de proyección – socio-laboral: 
Descripción: Contempla acciones encaminadas a definir el perfil ocupacional del  adolescente por 
medio de la valoración ocupacional y facilitar el acceso a servicios de capacitación técnico - 
ocupacional orientados a  la adquisición y fortalecimiento de habilidades, destrezas y competencias 
socio laborales. 
 
Estrategia de coordinación intersectorial con SECAP y otras entidades de formación laboral: 
Descripción: Se establecen convenios con los centros de formación (SECAP), para ofrecer a los 
niños, niñas, adolescentes y educadores opciones de capacitación y formación socio-laboral, 
mediante el desarrollo de cursos cortos en oficios calificados y semi-calificados reconocidos en el 
sector productivo, así como la asesoría y certificación de los cursos existentes en la institución. De 
igual manera se motiva y orienta al adolescente y familia para la continuación de los procesos 
formativos en el SECAP, a nivel avanzado. 
 
Componentes del modelo de atención 
 
La propuesta de atención institucional integra un conjunto de acciones debidamente 
interrelacionadas que dan respuesta a la satisfacción de las necesidades del  adolescente y familia 
desde los componentes familiar, pedagógico, cultural y de convivencia, terapéutico, salud - 
nutrición y gestión, en relación con las áreas de derechos: Vida y salud, educación y desarrollo, 
participación y protección, en cada fase del proceso de atención así: 
 
Componente familiar responsable = trabajo social 
 
Fase de ingreso 
 
La estrategia: 
 Valoración socio familiar al ingreso   
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 Motivación para la Participación y Corresponsabilidad familiar 
 
Desarrollo: Inmediatamente se vincula el adolescente y la familia, se realiza  la valoración 
interdisciplinaria para identificar la dinámica,  estructura familiar y relaciones comunitarias, 
jerarquizando  necesidades, expectativas, intereses y recursos con los que se cuenta para diseñar el 
Plan de atención individual.  
 
Desde el proceso de inducción y de manera permanente se establecen acuerdos y compromisos de 
participación y corresponsabilidad de la familia en el proceso de desarrollo humano y social del 
adolescente. 
 
Permanencia: Asesoría, orientación y acompañamiento Psicosocial interdisciplinario. Formación y 
gestión para el empoderamiento del grupo familiar; Formación en Derechos y equidad de género. 
Contactos Interinstitucionales para la activación de redes y acceso a servicios e integración 
comunitaria 
 
De manera permanente se realiza orientación y acompañamiento interdisciplinario a través de: 
Asesorías individuales frente a problemáticas específicas y búsqueda de  alternativas para su 
resolución. Encuentros de Familia, talleres formativos y Grupos de Apoyo encaminados a asegurar 
su participación y acompañamiento en la identificación conjunta de su realidad, planteando 
alternativas para el mejoramiento de la convivencia, la calidad de vida, re-significación de pautas 
de crianza, asertividad en la toma de decisiones, comunicación, ejercicio de la autoridad, definición 
de límites y roles y restablecimiento de los vínculos afectivos.  
 
Estudios de Caso con la familia para revisar avances, retrocesos y expectativas en el proceso, 
establecer acuerdos y nuevas alternativas que se contemplan en el Plan de atención Individual. 
 
Comités de padres de familia y/o acudientes para promover la participación y el liderazgo en el 
desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de los  adolescentes. 
 
Visitas domiciliarias: para el reconocimiento del ámbito familiar y comunitario, identificación de 
factores protectivos y de riesgo, intervención en el contexto, atención en crisis y movilización de 
recursos. 
 
Se desarrollan acciones permanentes orientadas a fortalecer de manera conjunta procesos de 
empoderamiento para la transformación de las situaciones que afectan al grupo familiar, a través de 
establecimiento de acuerdos y tareas para desarrollar en el entorno familiar, grupos formativos y 
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terapéuticos que permitan identificar situaciones y generar alternativas de cambio, encuentros 
mixtos, participación activa en la vida institucional y formación en derechos y deberes. 
 
Se realiza la programación y desarrollo de talleres educativos, grupos reflexivos, campañas de 
sensibilización y promoción, así como en la vivencia diaria de los Derechos de la Niñez, Derechos 
Humanos, para promover una cultura de la inclusión social,  el buen trato en la cotidianidad de la 
vida familiar y comunitaria. 
 
A partir de la identificación de los recursos interinstitucionales locales y comunitarios por parte de 
la familia y con el acompañamiento del equipo interdisciplinario, se realizan visitas, contactos, 
alianzas y convenios para el acceso a servicios en salud, educación, cultura, empleo, bienestar, 
justicia entre otros, dando respuesta a las necesidades del grupo familiar. Así mismo se realiza el 
seguimiento y evaluación del impacto de los servicios utilizados, motivando a la familia para la 
continuidad, movilización y acceso permanente. 
 
Egreso: Formación para la gestión comunitaria Se propicia a través de asesorías familiares, 
talleres, encuentros grupales y establecimiento de contactos permanentes con la comunidad para 
dar a conocer los mecanismos y alternativas de resolución de conflictos, promover la participación 
en espacios comunitarios y el acceso a servicios según necesidades. 
 




 Valoración  
 Pedagógica y Ocupacional 
 Acceso y permanencia en  servicios  académicos formales y no Formales 
 
Acciones para su desarrollo: Se realiza durante el primer mes para cada uno de los  adolescentes  
con el fin de identificar nivel de escolaridad, perfil ocupacional, necesidades, intereses y 
expectativas, así como habilidades y destrezas para la ubicación o continuidad académica y de 
formación socio-laboral dentro y fuera del programa.  
 
Se motiva y sensibiliza a los  adolescentes y familias para la continuidad y permanencia escolar. 
A lo largo del proceso, se gestiona con entidades y/o se presta directamente el servicio educativo 




Permanencia: Programas de orientación Vocacional y capacitación ocupacional. A partir de la 
valoración ocupacional se vinculan a los adolescentes en los servicios de capacitación ocupacional 
y formación en competencias socios laborales. Para ello el programa cuenta con talleres en oficios 
calificados y semi -calificados en las áreas de: Ebanistería, Metalistería, Panadería y Cerámica los 
cuales se desarrollan a nivel teórico - práctico.   
 
Formación en valores fundamentales De manera transversal al proceso se contemplan acciones 
para la formación en los valores sociales (Respeto, amor, responsabilidad social, autonomía, 
convivencia, tolerancia, solidaridad) dentro de la perspectiva de los derechos, el desarrollo humano 
y la igualdad de oportunidades para todos y todas.  
 
Egreso: Evaluación integral del proceso formativo y de capacitación:  
 
Al finalizar el proceso desde las áreas pedagógica y ocupacional, se realiza la evaluación respecto 
al avance y logros obtenidos en el proceso de formación  y capacitación.   
 
Componente cultural y de convivencia responsable = equipo interdisciplinario 
 
Fase acciones para su desarrollo 
 
Ingreso: Inducción Institucional. Al ingreso se realiza con los adolescentes y familias la inducción 
institucional para conocer el proceso de atención, servicios y establecimiento de compromisos de 
participación y corresponsabilidad, definiendo acciones a nivel institucional, familiar y 
comunitario. Formación en derechos y promoción permanente de una cultura del buen trato a favor 
de la niñez. 
 
Se realiza mediante la programación y desarrollo de talleres educativos, grupos reflexivos, 
campañas de sensibilización y promoción, así como en la vivencia diaria de los Derechos de la 
Niñez y su prevalencia para promover una cultura incluyente y de buen trato en la cotidianidad de 
la vida familiar, institucional y comunitaria. 
 
Permanencia: Programa de prevención y control de situaciones de riesgo y auto-cuidado 
 
Formación en valores espirituales y vida trascendente; Planeación y desarrollo de actividades 




Se programan y realizan periódicamente eventos encaminados a sensibilizar y tomar conciencia de 
una cultura orientada al manejo adecuado del riesgo, a través de talleres, simulacros planeados, 
rutas de evacuación y en general acciones que el equipo institucional prepara conjuntamente con 
los usuarios para actuar en el “antes, durante y después” de posibles desastres naturales y 
accidentes, así como otras acciones o eventos que pueden poner en riesgo la vida de los  
adolescentes tales como consumo de porte ilegal de armas, participación en grupos de pares 
nocivos, entre otros. 
 
De manera transversal al proceso, se contempla el acompañamiento a los adolescentes mediante 
ejercicios sobre el sentido de vida y trascendencia, encuentros y convivencias para la formación de 
la dimensión espiritual, Proyecto de vida, relación con Dios (respetando la libre elección de 
credos), preparación sacramental, jornadas de reflexión por la paz, comunicación de bienes, pascua 
juvenil y en general aquellas acciones que promuevan los valores solidarios, espirituales y 
religiosos. 
 
Se programan y desarrollan actividades encaminadas a la formación de habilidades sociales, físicas 
y artísticas, que favorecen la sensibilidad, expresión artística, corporal y creativa, manejo asertivo 
de la agresividad, y en general expresión de nuevas formas de relación con el entorno, tales como: 
Deporte (Talleres teórico prácticos, juegos y competencias en microfútbol,  voleibol, ajedrez, 
Olimpiadas Amigonianas, entre otras) cultural (Concursos, festivales y talleres de Música). 
 
Egreso: Coordinación interinstitucional e integración con la comunidad  
 
Se realiza por contacto con entidades que ofrecen servicios de arte, cultura, recreación y deporte, 
mediante convenios, alianzas permanentes y según programación. 
 
Componente terapéutico responsables = psicólogos 
 




 Valoración psicosocial  
 Construcción del Diagnóstico integral 
 Estudio de Caso Interdisciplinario 
 Prevención y detección de situaciones problemáticas 
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Acciones para su desarrollo: Al inicio del proceso de atención se realiza por parte del equipo 
psicosocial y con la participación activa de los adolescentes y familias la identificación de 
situaciones problemáticas,  búsqueda de alternativas para la atención y tratamiento a partir del 
reconocimiento de recursos potenciales.   
 
El adolescente y su familia con el acompañamiento del equipo psicosocial identifican fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades, recursos con que cuentan y que a su vez inciden en los 
estilos de vida particulares, en los vínculos y en las formas de relación, lo que permite realizar una 
lectura explicativa y comprensiva de la realidad, para definir el diagnóstico integral. 
 
Permanencia: Atención Psicosocial especifica El equipo psicosocial interviene las situaciones de 
crisis de los  adolescentes que lo requieran de forma inmediata, a través del apoyo terapéutico, así 
como el trabajo con instituciones especializadas. 
 
Prevención del maltrato  institucional. A nivel institucional se promueven actitudes éticas y 
prácticas  que promuevan el respeto y reconocimiento a los adolescentes y familias, como sujetos 
de derechos a través de las formas de interacción, comunicación y posturas en el ejercicio 
profesional. 
 
Valoración psicosocial al egreso: Al finalizar el proceso el equipo psicosocial programa espacios 
para evalúar conjuntamente con los adolescentes y familias, la situación particular abordada 
durante todo el proceso, con el fin de establecer el estado de egreso y proponer opciones  que 
contribuyan a mantener y fortalecer los vínculos afectivos y emocionales saludables. 
 
Componente alimentación, salud y nutrición responsables = médico y servicios generales 
 
Fase de estrategia 
  
Acciones para su desarrollo  
 
Egreso: Realización de simulacros para la prevención de desastres; Se da a conocer el plan de 
prevención de desastres, a través de simulacros planeados por el equipo interdisciplinario para el 
reconocimiento de las salidas de evacuación y posibles acciones en caso de emergencia. 
 
Permanencia: Atención oportuna en Salud y Nutrición. Atención  oportuna de primeros auxilios a 
través del personal capacitado y atención médica inmediata en casos de emergencia, a través de la 
remisión a las entidades de salud más cercanas.  
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Ofrecer alimentación a los adolescentes de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los grupos 
de edad atendidos. 
 
Asegurar las condiciones higiénicas sanitarias para la manipulación de los alimentos de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la entidad de salud autorizada. 
 
Coordinación interinstitucional con servicios de salud local. Se establecen acciones de 
coordinación interinstitucional con entidades prestadoras de servicios de salud (Hospitales y 
centros de salud) para garantizar la atención oportuna en esta área. 
 
Se suministra información, motivación y orientación a la familia para el uso de redes y servicios de 
salud local.  
 
Egreso: Formación para el acceso y utilización de las redes en salud. Se orienta y motiva a la 
familia a través de talleres formativos y suministro de inventarios institucionales para el 
reconocimiento, acceso y adecuada utilización de las redes locales, en salud general. 
 
Componente gestión responsables = directores y equipo interdisciplinario 
 
Estrategia acciones para su desarrollo 
 
Egreso: Validación de procesos institucionales anteriores, para los casos que han sido atendidos en 
otras instituciones, se realiza la coordinación interinstitucional para retroalimentar la información 
respecto a la situación de los adolescentes  evitar acciones repetitivas y avanzar en el proceso. 
 
Permanencia: Acercamiento con entidades  que tienen incidencia en el desarrollo del proceso 
integral. El equipo interdisciplinario de la institución coordina acciones  con Centros, Juzgados, 
Comisarías y Defensorías; para orientación, seguimiento, estudio de casos, acceso a nuevos 
servicios y toma de decisiones respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes, durante el 
proceso. 
 
Contacto interinstitucional para el intercambio y apoyo en servicios.Coordinación interinstitucional 
con entidades del sector salud, educación (públicas y privadas), capacitación pre laboral (SECAP), 
justicia (comisarías, juzgados de adolescentes, defensorías), recreación, deporte y cultura para 
gestionar la vinculación a procesos académicos formales y no formales, servicios médicos y 
hospitalarios, brigadas de salud, simulacros para la prevención de desastres, preparación técnica y 
laboral,  participación grupos de liderazgo, juveniles, deportivos y culturales. 
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Gestión de prácticas académicas y/o voluntariados. 
  
Se establecen convenios y alianzas con  entidades de Educación superior, colegios y empresas, con 
el objetivo de convocar y vincular talento humano en formación para el apoyo y acompañamiento 
directo o indirecto al desarrollo del proceso de atención, llevando a cabo el seguimiento y 
evaluación respectivos. 
 
Egreso: Referenciación y activación en el egreso. Se motiva a la familia para continuar haciendo 
uso de los recursos locales y comunitarios a través del suministro de información básica, 
remisiones, entrega de directorios institucionales, entre otros. 
 
Programa ambulatorio y / o libertad asistida 
 
Principio de integralidad la modalidad de trabajo en Libertad Asistida reconoce el interés por el  
adolescente como ser humano en proceso de desarrollo, formación permanente, integral, 
multidimensional con derechos y deberes, acogiéndose a los principios establecidos 
constitucionalmente en los tratados nacionales e internacionales. Es por ello que el apoyo en 
Libertad Asistida busca el fortalecimiento de su capacidad de resilencia y de  vinculación al medio 
social con un sentido de corresponsabilidad, autonomía y solidaridad, incentivando la necesidad de 
asumir conscientemente la restauración del daño causado no sólo a las víctimas del delito y a su 
familia sino también a su propia existencia.    El modelo institucional se inspira en la filosofía 
Amigoniana y en su principio “educar sobre la base de un sentido realista de la existencia humana”. 
Conscientes de ello, se implementan acciones individuales, familiares y grupales e intervenciones  
psicosociales, pedagógicas y terapéuticas; facilitando la vinculación y participación de entidades 
públicas y privadas que sirven como redes sociales orientadas a fortalecer el desarrollo de los 
procesos pedagógicos de los jóvenes atendidos; garantizando el cumplimiento de sus derechos. Se 
establecen contactos y convenios con entidades locales, entre ellas, el ministerio de educación, 
SECAP, MIES, Ministerio de salud, organizaciones de recreación y deporte, entidades remitentes, 
defensoría, procuraduría, policía nacional.  Los vínculos se establecen desde convenios, alianzas de 
cooperación, intercambios y apoyo intersectorial, con miras a garantizar los derechos de los 
usuarios del programa 
 
Principio de atención personalizada: La modalidad del trabajo propende por la continuidad de la 
formación integral y multidimensional del adolescente desde su individualidad y singularidad, 
teniendo en cuenta su historia y proyecto de vida.  Realizándose un reconocimiento de los factores 
de vulnerabilidad y generatividad, en las diferentes áreas que posibiliten la restitución de derechos 
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y deberes, a través de la movilización de recursos, remisión a redes de apoyo, intervención 
individual y/o grupal, que faciliten su inserción al medio socio-familiar 
 
Principio de atención al  adolescente en su contexto:Dentro de los derechos fundamentales del 
(la) adolescente está establecido el derecho a tener una familia y a ser reconocido dentro de su 
contexto social y cultural a partir de las relaciones que teje con las personas con las que habita. Es 
por ello que se implementan acciones tendientes a establecer un puente entre los egresados y sus 
familias y las redes sociales, posibilitando que éstos generen acciones que les permita dar solución 
a sus necesidades. Como estrategia para favorecer la contextualización ante la realidad social del 
joven se estimula el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y de corresponsabilidad, tomando 
como base los acontecimientos actuales relacionados con sus propias vivencias, expectativas y 
otros brindados por factores externos.  Se identifica su vulnerabilidad y la capacidad generativa con 
el fin de incentivar la proyección en el contexto socio-cultural; mediante la vinculación de los 
jóvenes y sus familias a los espacios existentes en su comunidad que favorecen su proceso 
resocializador (grupos juveniles, artísticos, juntas comunales entre otros). Para tal efecto, se hace 
contacto con redes locales, que facilitan la coordinación con los sectores: Salud, educación, 
recreación, cultura y deporte (campañas de salud, atención médica especializada), al sistema 
escolar (educación formal y no formal), programas complementarios de capacitación técnico 
ocupacional (SECAP, universidades) 
 
Principio de preparación para la vida: El ser humano ha requerido de parámetros y elementos 
que le ayuden a la construcción de su integridad, como agente social, productivo y gestor de su 
propia historia de vida. La modalidad de apoyo en Libertad Asistida facilita información y 
orientación frente a las redes de apoyo social y la red de apoyo institucional externa, fortaleciendo 
la inclusión familiar y social, mediante la atención personalizada al  adolescente y su grupo familiar 
propendiendo por la visualización de alternativas de solución de sus conflictos y necesidades, como 
dispositivo del mejoramiento de la calidad de vida y así adquieran herramientas que les posibiliten 
su sostenimiento en el medio externo a través de la corresponsabilidad social, haciendo énfasis en 
lo axiológico con un enfoque espiritual, queco-ayuda a la resignificación del sentido de vida que 












Fase de estrategia  las acciones responsables 
 
Ingreso: Establecimiento de contacto con el grupo familiar, motivación para la vinculación al 
programa, llamadas telefónicas, citaciones, contacto desde la institución, contacto al momento del 
egreso, presentación del programa y los servicios que oferta, equipo profesional. 
 
Permanencia: Acompañamiento y orientación en el contexto social; Uso y aprovechamiento de 
los recursos y de políticas sociales; Revisión y evaluación del informe integral de ingreso 
Establecimiento conjunto de acuerdos familia y programa; Intervención en situaciones que lo 
requieran Orientación al grupo familiar Conocimiento, utilización y-o vinculación  a redes de 
apoyo existentes; Equipo Profesional 
 
Egreso: Activación de la autonomía a nivel familiar; Retroalimentación de logros obtenidos 




Fase estrategia de acciones responsables 
 
Ingreso: Orientación y-o vinculación a establecimientos educativos académicos, técnicos o de 
formación para el trabajo. Establecimiento de contactos con centros educativos o técnicos, cercanos 
a la residencia del  adolescente que garantice la continuidad de estudios y-o capacitaciones. Equipo 
Profesional 
 
Permanencia: Reforzamiento  y-o formación en la interiorización de valores éticos y morales; 
Atención individual para fortalecer valores acordes a su edad. Seguimiento en las instituciones en 
las que fueron vinculados los adolescentes, con el fin de hacer una retroalimentación que permita 
encaminar su actuar bajo la perspectiva ética. Equipo Profesional 
 
Egreso: Acompañamiento en su rol activo de deberes y derechos; Utilización autónoma de redes 










Fase de estrategia de acciones responsables 
 
Ingreso: Ofertar un espacio terapéutico ; Sensibilizar  al núcleo familiar de los beneficios de 
utilizar este espacio; Equipo Profesional 
 
Permanencia: Acompañamiento al adolescente y al grupo familiar, ante demandas realizadas por 
el nuevo reencuentro; Viabilizarían del proyecto de vidaApoyar la resignificación de estilos de 
vida, de recursos personales y la capacidad de afrontamiento ante situaciones difíciles = atención 
individual, encuentros especiales, mediaciones y conciliaciones; Revisión, evaluación y-o ajustes 
del proyecto de vida con el  adolescente y su familia; Equipo Profesional. 
 
Egreso: Acompañamiento ante la toma de decisiones y capacidad de re silencia; Hacer uso de la 
capacidad de re silencia del grupo familiar; Equipo Profesional. 
 
Componente de cultura y convivencia 
 
Fase de estrategia de acciones responsables 
 
Ingreso: Promoción del desarrollo cultural y de la convivencia ciudadana; Orientación al 
conocimiento y-o a la vinculación en actividades que le permitan un liderazgo activo: Equipo 
Profesional  
 
Permanencia: Fortalecimiento en la formación cultural y de convivencia ciudadana; Activación de 
los niveles de responsabilidad social; Vinculación participativa en encuentros lúdicos, artísticos, 
sociales y culturales que posibiliten el aprendizaje, la socialización, la responsabilidad, la 
autonomía y se promueva  la utilización productiva del tiempo aprovechando los recursos que le 
ofrece el entorno; Evaluación de sus actos y la forma como afecta a las personas que lo rodea; 
Equipo Profesional. 
 
Egreso: Acompañamiento como  agente de derechos y deberes; Asumir de manera individual la 
toma de decisiones frente a los resultados como miembro que hace parte de una sociedad; Equipo 
Profesional 
 
Componente de gestión 
 
Estrategia De Acciones Responsables: Establecimiento de alianzas estratégicas; Presentación de 
la institución y de los servicios que ofrece y demanda el programa; Establecimiento de contactos 
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con instituciones públicas y privadas que permitan de manera permanente recobrar los derechos de 
los(as) adolescentes; Equipo Profesional; Articulación a grupos o mesas de trabajo; Coordinación 
con instituciones de promoción, prevención, atención, formación académica, técnica, físico lúdico 
y entidades gubernamentales y no gubernamentales; Participación activa en grupos de trabajo 
interinstitucionales; Mantenimiento de una comunicación de doble vía a nivel interinstitucional.; 
Movilización de recursos tendientes a la consecución de los diferentes servicios con el fin dar 
respuesta a las necesidades de los(as) adolescentes y sus familias; Consecución continúa de 


































1. Rol paterno 
 
"TODO VIAJE TIENE UN DESTINO SECRETO QUE EL VIAJERO IGNORA" 




      “El rol más importante que un hombre puede desempeñar en toda su vida es el de convertirse 
en padre.”1 Tomando en cuenta que en la sociedad actual se está modificando la condición cultural 
de que solo las madres eran las encargadas de la enseñanza y crianza de los hijos, los padres juegan 
un papel muy importante a nivel emocional, psicológico y social teniendo una gran repercusión 
influyente en la autoestima del adolescente. 
 
La paternidad es el lazo del hombre con el futuro, su progenie lleva su nombre y hereda su legado 
social, emocional y financiero” entonces los pueden ampliar su experiencia humana al proveer 
cuidados básicos a sus bebes y niños  para el proceso de una buena autoestima. 
 
Yablonsky nos define así: “Todo hombre recibe una influencia significativa de su padre, a pesar de 
que la mayor parte de su tiempo, la pasan con sus madres, hermanos y amigos; es por ello que los 
niños varones tienden a involucrarse de un modo intenso con sus padres como modelos de roles”. 
Estos buscan claves en sus padres de cómo actuar sus roles masculinos, y específicamente sus roles 
posteriores como padres. 
 
Para los varones, la ausencia del padre debida a muerte no es tan perjudicial como la ausencia 
provocada por divorcio, separación o sentimientos. 
 
Para Freudla idea de la paternidad constituye un salto cultural histórico de enorme importancia, ya 
que establece una relación directa entre función paterna y la prohibición del incesto como fúndate 
de la cultura. Si tomamos desde este punto de vista la función paterna haría operable la 
estructuración de lo intrapsiquico, estructuras que a su vez hacen posible la autorregulación, y el 
acceso a lo simbólico, influyendo en la formación de la autoestima de los hijos 
 
Cada integrante de la dupla mamá-papá tiene una función que se caracteriza por una nota diferente, 
estas son intercambiables si la función materna se caracteriza por prestar el cuerpo, nutrir, alojar y 
la paterna por poner un límite a esta comodidad de la que nunca saldríamos, a riesgo de no crecer, 
                                                   
1Lewis Yablonsky 1993 
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darnos un apellido, abrirnos las puertas para ir a jugar para poder enlazarnos con los otros e 
ingresar en la cultura; cuando un “papá” cambia a su bebé o le da la mamadera y cuando una 
“mamá” dice que “no” a un pedido caprichoso de su hijo, ese papá ejerce la función materna, tanto 
como esa mamá la paterna, y esto no los hace peores o mejores”. Es decir que es importante que 
ambas funciones estén presentes y se encarnen en algún miembro del grupo familiar y se en una 
constante relación de acuerdos entre padre y madre. 
 
Para la Dra. ArésMuzio (1990; 1996; 2002).“la figura paterna reviste gran importancia no sólo 
para los niños considerados normales, sino para los que presentan alteraciones psíquicas. No 
obstante, en estos segundos la disfunción paterna aparece con mayor frecuencia, lo que indica que 
puede considerarse un factor potencial patógeno o de riesgo.” Por lo que los roles que deben jugar 
los padres se distancia del rol que desempeñan, esencialmente consiste en descubrir las necesidades 
básicas y las contradicciones fundamentales que en cada etapa de la vida de los hijos su 
crecimiento saludable empezando desde las tempranas edades para que en el momento de la 
adolescencia puedan ejercer todo lo que recibieron y aprendieron de los padres. 
 
Los hombres en su rol de padres, tienen la capacidad de dar amor, de mostrar su afecto a los hijos e 
hijas, de ser un apoyo para ellos en los momentos difíciles y de expresar su alegría por cada uno de 
sus logros alcanzados, es decir, no son ni deben ser ese personaje que infunde temor en los niños al 




     “La sociedad siempre asignó una mayor importancia al papel de la mujer en la crianza de los 
hijos. Sin embargo, el rol del padre es fundamental, tanto para el correcto desarrollo de los niños 
como para su futura vida adulta”. Se puede considerar que la importancia de rol paterno no es 
simplemente para el desarrollo social o económico sino también que es parte alineación de la 
personalidad de los hijos. 
 
 En contraste, los hijos de padre egocéntrico, psicopáticos o machos crueles pueden permanecer 
como hijos perpetuos porque no quieren convertirse en padre. Su razonamiento inconsciente es ¨si 
eso es lo que es un padre, ¡no me quiero convertir en él. 
 
Más la importancia el rol paterno "como una principal figura de apego secundario". En este 
sentido, uno de los puntos claves es su papel en el desarrollo de la personalidad de los hijos, ya que 
junto con la madre es la base de la constitución de la familia. Para los niños es igual de importante 




El padre no solo es quien lleva el dinero al hogar, tampoco es únicamente el que da las órdenes o el 
que impone las reglas, ni es el que toma decisiones sin tomar en cuenta la opinión de los miembros 
de la familia, sino que la figura paterna va mucho más allá de esas funciones erróneas que se le han 
impuesto socialmente. 
 
Según Yablonsky, L. (1993).  “Los niños varones tienden a involucrarse de un modo intenso con 
sus padres como modelos de roles. Estos buscan claves en sus padres de cómo actuar sus roles 
masculinos, y específicamente sus roles posteriores como padres“ 
 
Para los varones, la ausencia del padre debida a muerte no es tan perjudicial como la ausencia 
provocada por divorcio, separación o abandono. Con ello nos da la pauto de que esto tiene mucha 
influencia en los hijos que pasan por estas experiencias y como esto pude influir en la formación de 
la autoestima del adolescente. 
 
El estilo de personalidad de un hombre tiene impactos significativos en la personalidad básica y en 
su manera de aproximarse a la vida de su hijo. Los padres que nunca dejan de desempeñar el rol de 
hijo en la vida, engendran hijos dependientes, requieren crianza constante y considerable, tienen 
cualidades limitadas como líderes y "son dirigidos por otros" en la mayoría de sus relaciones. En 
cambio, los hijos con padres fuertes, siempre presentes y amorosos y que representan un modelo 
positivo de rol, quieren volverse como él. En contraste, los hijos de padre egocéntricos, 
psicopáticos o machos crueles pueden permanecer como hijos perpetuos porque no quieren 
convertirse en padre. Su razonamiento inconsciente es "si eso es lo que es un padre, ¡no me quiero 
convertir en él!"  
 
En los años de adolescencia, es el momento de la vida cuando deben enfrentarse a la independencia 
y la responsabilidad, los niños necesitan de modelos masculinos y femeninos para fijar sus 
comportamientos y sus límites, valores que le durarán hasta la edad adulta, para evitar caer en los 
diferentes tipos de conflictos como drogas, alcohol, problemas de baja autoestima, delincuencia, 
pandillas etc. 
 
Los padres tienden a desestimar su rol y el valor su implicación en la educación de sus hijos, bajo 
el argumento de que deben ocuparse de cuestiones mucho más importantes para el funcionamiento 
del hogar, como el trabajo o alguna reparación. 
 
“Las personas que mejor se desarrollan en su adultez, son aquellos que mayor contacto tuvieron 




Al tiempo que agrega que “ellos aprenden formas más sanas de competir y de potenciar y 
maximizar sus capacidades”. 
 
Llegando a tener beneficio como: 
 
 Identidades más definidas 
 Mayor capacidad de tener y conservar lazos significativos  
 Mayores habilidades para desempañarse solos 
 
Es por ello tanto en los chicos como en las chicas, es fundamental la presencia de un hombre adulto 
con un rol activo en el hogar, particularmente porque entre sus 9 y 11 años, ellos exploran su propia 





     La diferencia-complementariedad que se asigna a los sexos, se ha convertido en 
complementariedad entre los géneros y, de manera congruente, en los roles de uno y otro. Uno de 
dichos roles serían el paternidad-maternidad, de manera que los contenidos de dicha paternidad o 
maternidad van a tender a ser congruentes con el resto de las atribuciones genéricas.  
 
 Así, las tareas de la crianza ligadas a lo doméstico (alimentar, mantenimiento de la temperatura, 
cuidado de la salud, cercanía emocional, enseñanza de los hábitos higiénicos, del arreglo personal y 
un largo etcétera) van a quedar dentro de la esfera de lo maternal y la ruptura de lo doméstico y la 
entrada en el espacio público (proveer de recursos para la subsistencia, ser modelo de metas 
profesionales, enseñanza o introducción en un oficio, punto de referencia para los hijos e hijas de 
otro mundo con sus normas y leyes diferentes a lo doméstico), todas estas funciones han sido  
consideradas como paternales.  
 
Las tareas ligadas a la protección frente a peligros van a quedar también repartidas, pero los 
atributos de fortaleza y legitimidad para emplear tanto la violencia frente a posibles ataques a la 
prole, como otros recursos si los hijos se ven amenazados por algo exterior a lo doméstico, van a 
considerarse más propias de la paternidad.  
 
 Esta división de papeles maternales-paternales se sitúa en total continuidad de una división entre 
los géneros y que dicho reparto de tareas no sólo es excluyente y complementario, sino desigual y 
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encubridor de los efectos que tal desigualdad produce, tanto en términos de sufrimiento como, en 
ocasiones, de patología psíquica.      
 
Si se desconoce este marco social, su carga simbólica y, por lo tanto estructurante de la 
subjetividad, las teorías psicológicas van a tender a hacerse eco de los esquemas imperantes y, en 
consecuencia, a contribuir a su legitimación y reproducción. Quisiera ejemplificarlo, aunque sea 
someramente, en la teoría freudiana y pos-freudiana pues dicha teoría es sostenida hoy por muchos 
psicoanalistas.  
 
Freud, al igual que sus contemporáneos y teorías imperantes en su época, va a dar por sentado que 
el rol maternal depende de la función reproductora de la mujer y,  en su lenguaje, va a hacer 
depender la auto-conservación del recién nacido de los cuidados de la madre. Freud subrayó mucho 
la inmadurez del recién nacido hasta el punto de teorizar un estado de desamparo, presente en todo 
niño y que impide a los pequeños la satisfacción de sus necesidades. Esta indefensión primaria 
volvería a la mamá, a los ojos del bebé, alguien omnipotente.  
 
En cualquier caso, la novedad que la teoría freudiana aporta es que la madre, en estos cuidados 
fundamentales para la preservación de la vida del pequeño ser humano, va introduciendo caricias y 
gestos que serán el comienzo de un movimiento de deseo, de manera que nuestro psiquismo ya no 
va a dirigirse sólo hacia la satisfacción de necesidades de orden auto-conservativo, sino a la 
búsqueda de placeres corporales inscritos en el cuerpo a medida que el niño o la niña van 
creciendo.  
 
En otras palabras, podríamos decir que estamos en el origen de la sexualidad infantil, sexualidad 
que para Freudva a ser radicalmente distinta al sexo de los adultos (porque toma como fuente de 
placer el cuerpo en su totalidad sin que  tenga por foco los genitales, ni tiene como finalidad el acto 
sexual; porque la falta de maduración impide acceder al orgasmo, así como tener un fin 
reproductivo). 
 
 Presumo que resulta claro que al colocar a la madre en el origen de esta implantación de la 
sexualidad, y subrayar su gran poder frente a la criatura a la que cuida, se reproduce esa dinámica 
de todos bien conocida que es la idealización-denigración de la figura materna, presente en toda 
una tradición cultural que enfrenta madres y madrastras, madres y brujas.  
 
La madre se  convierte así (y no depende de las intenciones de los teóricos) en el psicoanálisis en 
una figura siempre sospechosa de todos los males: posible madre perversa, casi siempre inductora 
de que niños o niñas queden atrapados en una relación simbiótica o la responsable de traumatismos 
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en la vida psíquica de los hijos. Han hecho y hacen daño algunas madres a sus hijos, Por supuesto 
que sí.  
 
 Ahora bien, el gran manto de culpa y condena que la teoría así formulada arroja sobre la 
maternidad oculta, a nuestro entender, un hecho fundamental, y este hecho es el de la inmensa 
soledad de tantas madres frente a una responsabilidad no siempre compartida por unos padres 
ausentes; oculta, también que el hecho de ser mujer, y fértil, no necesariamente provee a la madre 
de recursos para ayudar a crecer a un niño.  
 
De manera que habrá que preguntarse cuáles son las condiciones psíquicas de la madre y en quién 
puede, o no, apoyarse; oculta, en fin, que mientras la feminidad se construya básicamente en torno 
a ideales maternales, habrá riesgo de hundimiento psíquico para la madre cuando sus funciones 
sean menos necesarias e importantes y también se mantendrá la tendencia de las  madres a aferrarse 
a un lazo (con los hijos) ya que es esta posición la única que tiene el privilegio de hacerles sentirse 
valiosas, tanto subjetiva como socialmente hablando.     
 
En primer lugar, la figura paterna queda aligerada de responsabilidad pues su entrada en la escena 
de la evolución de los hijos es tardía (aquí vuelven a solaparse teoría y práctica social), de forma 
que no suele adjudicarse a la figura paterna aquellas funciones consideradas primarias en la 
constitución del aparato psíquico.    
 
Básicamente, el padre sería el que saca al infante de la relación diádica con la madre y lo ubica en 
la situación triangular. Dado que para Freud esta triangulación es el origen de la introducción de la 
ley del incesto, del establecimiento de una ley exterior al individuo y que organiza los intercambios 
sexuales y la reproducción, la teoría se desliza a darle al padre el poder de implantar la norma 
social y la moral. Este lugar de lo paterno como representación de la ley, casi como opuesto a una 
relación mediada por el afecto, lleva a Freud y a otros psicoanalistas a propugnar que es el padre 
quien instaura la moral o quien introduce un orden simbólico en las relaciones padre-madre-hijo.     
Por último, tendríamos el padre como modelo de identificación para el hijo varón, necesario como 
modelo masculino pues la primitiva e intensa relación del niño con la madre podría inclinarle hacia 
la identificación con lo femenino y, consecuentemente, hacia una orientación del deseo 
homosexual.  
 
 En realidad, hoy sabemos bien que las configuraciones psíquicas que se encontrarían en el origen 
de la homosexualidad masculina son múltiples y no todos ellos responden a este modelo de fuerte 
ligazón con la madre y feminización del chico. Pero el problema más importante de la teoría 
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freudiana es que al hacer bascular la masculinidad sobre lo edípico, se confunden las problemáticas 
propias de la identidad (de género) con las dinámicas propias de la sexualidad.  
 
Es evidente que en los sucesivos pasos del niño y la niña hacia la autonomía ambos enfrentarán que 
mamá no sólo le quiere a él; y que papá no sólo le quiere a ella. También que las ganas del niño 
varón de ser grande y estar con mamá como papá está con ella, no es posible con la mamá sino con 
otra mujer cuando efectivamente él sea grande. Podríamos decir: tampoco las aspiraciones de la 
niña de que papá la quiera y la trate como a su mamá, tampoco eso va ser realizable; será posible 
cuando crezca, y pueda estar con un hombre y tener niños con él.  
 
Esta podría ser, en palabras sencillas y desde el punto de vista infantil esa problemática que el 
psicoanálisis ha denominado complejo de Edipo.  
 
Desde la obra de Freud, se ha sostenido que el varón se encuentra con el padre después de una 
prolongada relación con la madre, relación privilegiada que vendría a romperse cuando el niño 
capta que el padre es una amenaza a ese deseo de unión total con la madre.   
 
 Puede  entenderse que en esta problemática están implicados aspectos narcisistas (ser único, o no, 
para el otro), así como también se pone en juego el deseo hetero (u homo) sexual, junto con la 
inscripción de la prohibición de tener relaciones sexuales entre padres e hijas y entre madres e 
hijos. Ahora bien, esta prohibición la sostienen (en el mejor de los casos) la figura paterna y la 
materna; no sólo frente a los hijos, sino que su propia relación y contacto con ellos lleva la marca 
de este límite.  
 
Sin embrago, en la teoría psicoanalítica clásica se hace descansar sobre el padre esta función. 
Curioso resulta que siendo el padre el portavoz de esta ley, hayan sido los padres los trasgresores 
principales, que ostenten la triste mayoría en cuanto a protagonizar los abusos sexuales infligidos 
sobre todo a las hijas.   
 El lugar del padre abusador no ha tenido mucho eco (y menos denuncia) en una gran parte del 
caudal de los trabajos sobre teoría y clínica psicoanalítica hasta hace pocos años. Y esto pese a que 
la confidencialidad del encuadre psicoanalítico ha puesto a muchos psicoanalistas en un lugar 
privilegiado ya que han sido depositarios de confidencias de pacientes sobre los abusos sufridos en 
la infancia y/ o adolescencia.  
 
También puede resultar paradójico que alguien que escuchó por primera vez a una paciente 
quejarse de abusos sexuales, le dio crédito y elevó a categoría de teoría los efectos psicológicos de 
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dicho abuso, haya terminado por renegar de sus propias observaciones al exclamar: “ya no creo a 
mi neurótica” 
 
Podríamos decir en su descarga que el universo que se abre ante Freud está formado de retazos de 
recuerdos y contradicciones en el relato, de auto-inculpación de la víctima. Esto, que hoy 
conocemos mejor (la complejidad de la reacción psíquica del niño o la niña que han sufrido abusos 
por parte de figuras parentales), llevó a Freud a considerar que las víctimas eran también 
“inductoras” del abuso sufrido. Pero no es menos cierto que la comprensión del psiquismo como 
lugar de producción de fantasías y deseos  propicia el encubrimiento de los terribles problemas que 
los abusos sexuales producen en niños y niñas.  
 
 Además, pensamos que hay dos mitos que colaboran en este oscurecimiento de los daños que 
algunos padres pueden producir: el mito de que la sexualidad masculina es ingobernable y el mito 
de la mujer provocadora. Freud se hace eco de esta representación dominante de la mujer en cuanto 
objeto sexual, aunque siempre terminó sus peroratas sobre la sexualidad femenina mostrando su 
ignorancia o reconociendo que seguía habiendo muchas cosas oscuras en la feminidad.  
 
El psicoanálisis clásico ha entendido los rasgos de coquetería, del deseo de atraer presente en las 
chicas y en las mujeres como deseos propios del sexo femenino (Freud habla de encanto femenino) 
o como forma de velar (en el sentido de cubrir) utilizando el vestido y el adorno, una especie de 
inferioridad sexual al no tener los atributos sexuales de los varones.  
 
Sin negar que algunas nenas pueden mostrar deseos de tener “colita” como el hermanito u otros 
niños varones, no parece que este deseo, pasajero en la mayoría de los casos, vaya a explicar el 
lugar de lo femenino en la sexualidad, y ese carácter de “objeto” tan presente en nuestro mundo.  
 
Como bien ha mostrado la psicoanalista norteamericana,  la antinomia sujeto/objeto crea la premisa 
fundamental de las relaciones de dominio y sumisión, y algo importante tiene que suceder en 
nuestras primeras experiencias para que en las representaciones más generalizadas de hombres y 
mujeres el sexo masculino aparezca como depositario de ser “sujeto” de deseo, y el sexo femenino 
encarnando “ser objeto” de deseo2. No queremos decir que esto responda a la experiencia en el 
campo de los deseos sexuales de los  hombres y las mujeres, pero sí que nos pre-existe un modelo 
para esta oposición sujeto-objeto que hace recaer el primer término sobre lo masculino y el 
segundo sobre lo femenino.  
 
                                                   
2J. Benjamin (1996), Cit Text 
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Muchos procesos coadyuvan en la implantación psíquica de esta oposición sujeto/objeto, pero nos 
vamos a fijar en uno de ellos que atañe al papel que puede tener el padre en la transmisión de esta 
simbólica según la cual el cuerpo femenino es siempre fuente del deseo y de ese mito, tan 
difundido, de “la mujer provocadora” 
 
1.5 Ligaciones entre rol paterno y la autoestima de los hijos 
 
Las doctoras Carmen Marín Azabe y Silvana Araya Vega, en su trabajo de investigación La 
importancia del padre en la vida de los hijos 
 
Generalmente, se piensa que los hijos requieren más de la madre que del padre, olvidando que la 
figura paterna es muy importante. 
 
Un padre, cuya figura resulta ausente o borrosa para el hijo, retrasa la evolución de éste. El niño(a) 
lo puede imaginar como un héroe o como un hombre malo, impidiéndole adquirir una adecuada 
confianza en sí mismo, teniendo repercusiones importantes sobre todo en la etapa de la 
adolescencia. 
 
 A veces vemos a abuelos, tíos o hermanos mayores asumir la función paterna.  
 
 Pero el padre sigue siendo el padre y si está ausente no le dejará al hijo un modelo que, en su 
momento, le permita ser un buen padre. 
 
También, variables "contacto con el padre" y "desempeño académico" están fuertemente 
correlacionados. En investigaciones realizadas, se ha determinado que el desempeño escolar más 
bajo se da generalmente en niños(as) con pérdida del padre antes a los tres años de edad. 
 
 Es muy probable que uno de los factores que perturban el desempeño académico como 
consecuencia de la ausencia de la figura paterna tenga relación con un mayor riesgo de déficit de 
atención y/o hiperactividad 
 "Para un niño, el padre es un gigante desde cuyos hombros puede divisar el infinito" 
 
 El Desarrollo armonioso de los Hijos nos da la importancia de una relación afectiva adecuada con 
ambos progenitores como condición favorecedora de personalidades estables y ajustadas, ayuda a 
la estabilidad emocional del niño(a) la cual viene soportada por dos pilares: las relaciones que 




En la infancia el niño necesitará modelos de conducta y de interacción apropiados para su sana 
evolución, la cual es entregada por el padre y la madre  desde roles complementarios.  
 
Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de las dos figuras parentales significa una pérdida de 
recursos para el hijo(a) y, por consiguiente, una situación indeseable para su buen ajuste 
psicológico. 
 
 Ya sea por separación entre los progenitores o por nacimiento de hijos de madres solteras, etc. se 
ha determinado que la presencia del padre es sumamente importante en el desarrollo y la 
personalidad futura de los hijos. 
 
Cuando hay separaciones, generalmente es el padre quien convive menos tiempo con los hijos. Este 
tiempo representa uno de los momentos más importantes de la semana. De todas maneras, se trata 
de una experiencia difícil y nueva dentro de la dinámica  de la vida familiar, donde se requiere 
dedicación, paciencia e imaginación.  Algunos padres rehúyen ver a sus hijos porque esos 
momentos son dolorosos y frustrantes: Les cuesta acercarse a la casa donde han vivido, el 
encuentro con su ex pareja puede ser tensiónate, etc. Para aprovechar el escaso tiempo de compartir 
con los hijos muchas veces se cree que las horas predeterminadas para que el padre esté junto a sus 
hijos, deben estar llenas de diversión (ir al cine, comprarles cosas, ir al parque, etc.). Si bien es 
cierto, esto es importante dentro de la relación de convivencia con los hijos, el padre también debe 
aprovechar este tiempo libre para tener un diálogo más profundo con sus hijos de manera de no 
descuidar el aspecto educativo de su rol.    
 
Preguntarle cómo estuvo su semana, hablar de los temores y sueños, de las penas y alegrías, de las 
actividades y rendimiento en el colegio, de los aspectos pedagógicos que debe reforzar, de la 
educación sexual en los adolescentes, etc. 
 
 Para esto es importante que el padre pueda tener un lugar en su casa (aunque sea muy modesto) 
que esté destinado a sus hijos, de manera que los hijos sientan que también “esa también es su 
casa”. Entonces, el padre que convive menos tiempo con sus hijos, no por eso puede dejar  de lado 
otro tipo de tareas. Por ejemplo: acompañar a sus hijos al pediatra, a la psicopedagoga, ir al colegio 
para hablar con su profesor, asistir a las reuniones escolares, a la catequesis, etc. 
 
El progenitor que convive menos tiempo con sus hijos de ninguna manera influye menos que el 




 Pero es necesario el contacto de los hijos con su padrey en el mejor de los casos las relaciones 
paterno-filiales quedarán reducidas a dos fines de semana al mes y algún que otro contacto 
esporádico dentro del denominado "régimen de visitas". Las distintas investigaciones y estudios 
psicológicos y sociológicos convergen en el mismo resultado: la ausencia del padre en la vida de 
los hijos tiene, en la inmensa mayoría de los casos, repercusiones negativas que se manifiestan en 
diferentes planos de la adaptación de los hijos. 
 
Claro está, que la incidencia de estas consecuencias depende de múltiples factores: la edad de los 
menores en la que se inicia la privación de la presencia paterna y la duración de la misma, las 
causas que la originan, el sexo de los hijos, variables psicológicas de los niños y factores del 
entorno de naturaleza familiar, social, cultural y económica. Muchos son los estudios e 
investigaciones realizadas en relación a la importancia que tiene el padre en el desarrollo de los 
hijos. 
 
 Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y emocional de los hijos 
apuntan hacia la conclusión de que la privación paterna se asocia con una mayor probabilidad de 
que los niños presente desórdenes emocionales en diferentes estadios de su desarrollo evolutivo. 
 
La ausencia del progenitor también ha sido asociada con trastornos mentales en el niño, ansiedad, 
tensión depresión y enfermedades psicosomáticas, con dificultades en el ajuste escolar, social, 
personal y disminución de la autoestima en los niños(as). 
 
Duncan Timms (University of Stockholm, (1991) realizó un seguimiento de todos los niños nacidos 
en Suecia en 1953, durante 18 años. Se le hizo un psico-diagnóstico a cada uno de estos 15.000 
niños a intervalos regulares. Los que presentaron un grado mayor de disfunción psicológica fueron 
varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin padre. En el que evaluaron los resultados de 
todos los estudios cuantitativos que analizaron los efectos de la ausencia paterna. Dicen: "El niño 
que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad mental, de tener dificultades para 
controlar sus impulsos, de ser más vulnerable a la presión de sus pares y de tener problemas con la 
ley. La falta de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño. Por lo tanto, 
todas las evidencias  no hacen más que demostrar empíricamente lo que es una intuición fácilmente 
comprensible: el niño precisa, para una evolución armónica, y para afrontar todas las tareas 
evolutivas pendientes, el modelo, la presencia, el afecto y el apoyo de ambos progenitores.  
 
Más adelante, en el próximo artículo,  veremos algunos de los obstáculos que tienen los padres para 








“CON FRECUENCIA NADA RESULTA MÁS PROVECHOSO QUE LA AUTOESTIMA, 




Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que 
va unido al sentimiento de competencia y valía personal.  
 
El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 
alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e 
interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia de la autoestima 
radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos 
La Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro 
potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para 
lograr objetivos, independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las circunstancias 
externas generadas por los distintos contextos en los que nos corresponda interactuar. 
 
Es decir la Autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el ser humano, es 
desarrollable, sólo está relacionada con la experiencia de la vida,  con el hecho de estar conscientes 
de nuestras potencialidades y necesidades, la confianza en uno mismo, el amor incondicional hacia 
uno mismo, que orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el bienestar general. 
 
"Los padres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el desarrollo de la Autoestima del 
niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se 
asumirá como un ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y 
apoyado o, por el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, 
indigno,irrespetado, odiado y abandonado. La forma como nos tratan define la forma como nos 




Es por ello que la forma en que haya sido nuestro desarrollo va a influir mucho en nuestra 
autoestima y formara nuestra forma de vernos ante los demás. "La etapa de la adolescencia es 
crucial ya que en ella surgen con fuerza la competencia y el deseo de ser mejor que los demás" 
Yagosesky (1997)es desde este momento que empieza a surgir en la persona los deseos de 
                                                   
3Yagosesky (1997)  
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superación y de triunfar ante los demás, pero debe tenerse cuidado de no confundir esta superación 
con pasar sobre los demás para conseguir nuestros objetivos que a veces podemos confundir y por 
tal llegar a problemas que afecte nuestra personalidad. 
 
Para Rolando Emilio y Maggi Yánez. “La autoestima es un concepto extenso que abarca muchas 
cosas: es la valoración de nosotros mismos.” 
 
Que Requiere la capacidad de conocernos: como somos, que pensamos y que sentimos, expresa una 
actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos capaces, importantes, 
competentes y dignos. 
 
En los adolescentes la autoestima crea una visión que influye en la forma en que se relacionan con 
las personas que los rodean, en cómo se sienten con ellos mismos en relación con los demás; 
autoestima es la visón de nosotros mismos, es un espejo que refleja la forma en que pensamos que 
nos ven los demás, cada cual es un cristal que refleja la imagen del pasante. Es el concepto que 
tenemos sobre nosotros mismos o auto concepto se basa muchas veces en nuestras experiencias 
sociales debido a que la opinión que tienen los demás sobre nuestra persona hace que nos 
generemos una imagen de nosotros mismos y que la proyectemos ante la sociedad, es aquella 
opinión que tienen los demás sobre nosotros no siempre es positiva, es decir que si la interpretación 
que hacen de nosotros es negativa también nuestra autoestima lo será. 
 
Para que una persona pueda tener autoestima necesita de algunos elementos como los siguientes: 
La búsqueda de una identidad propia, valores, un propio estilo de vida, la perspectiva que uno tiene 
de sí mismo, influencia de los demás sobre nosotros, tradiciones culturales, actitud y autenticidad. 
 
SegúnRobert FisherUna vez que se han adquirido los elementos necesarios para la formación de la 
autoestima es necesaria que estos se apliquen por medio de reglas que forman parte de ella, estas 
reglas son: 
 
Autoexamen: cociste en incrementar la conciencia de ti mismo y hacer una revisión del estilo de 
vida y las relaciones que practicamos. 
Explicación: mirar hacia el pasado para comprender mejor el presente. 
Centrar la atención: centrarse en un solo problema por vez. 
Perspectiva: imagen de la persona que queremos ser. 
Estrategia: planear organizadamente lo que queremos ser. 
Desencadenantes: liberarnos de culpas ajenas.  
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A lo que indica el autor, es que veces nuestra autoestima no puede desarrollarse sanamente por que 
durante su formación se presentan obstáculos como no comprometerse con ninguna persona, idea o 
creencia, preocupación por vivir intensamente el momento, no definir intereses personales, 
profesionales o ideológicos y mucho más cuando se está formando en la adolescencia es la etapa de 
conformación. 
 
Aunque nuestra autoestima se genera a partir de lo que nos dicen que somos en realidad quien más 
intervienen ella somos nosotros mismos: la aceptación de uno mismo siempre tendrá como 
resultado una buena autoestima pero el hecho de tenerse mucho afecto no significa que nos 
debamos sentir superiores a los demás, por eso, debemos de tener presente siempre que la 
autoestima está ligada a nuestra integridad, honestidad y aceptación, que debemos tratar de 
eliminar pensamientos o actitudes negativas ( arrogancia, ser engreído, falsa imagen de éxito y 
seguridad, tener conflictos, drogadicción, etc.), vivir conscientemente, liberarnos de culpas 
reconociendo que no todas nos corresponden y fomentar la autoestima de los demás. 
 
 Una persona que genera autoestima en los demás está orgullosa de su propio nivel de autoestima, 
es feliz, tiene éxito y es optimista ante el futuro, es abierta, está interesada en escuchar ideas nuevas 
y a comprender a personas nuevas, cree apasionadamente en la capacidad de cambio en las 
personas y organizaciones, es muy genero sano solo con su dinero sino también con sus recursos, 
su tiempo y su saber, suele ser controlada, paciente y confiada en sus relaciones.  
 
La autoestima tiene seis pilares que ayuden a cimentarla, a continuación se menciona cuales son y 
en que consiste cada una de ellos: 
 
.- Conciencia: consiste en reconocer la realidad que nos rodea y nuestro rol con ella, identificar los 
hechos que nos hacen ser quienes somos, estar presentes en las cosas que hacemos y permanecer 
abiertos a recibir información y conocimientos que nos hacen ser mejores desechando aquellos que 
nos puedan perjudicar. 
.- Aceptación: asumir nuestros pensamientos y sentimientos sin rechazarlos ni negarlos, 
aceptarnos, valorarnos y comprometernos a mejorar sin caer en la autocomplacencia, admitir 
nuestros límites problemas, dudas y sentimientos negativos como el dolor y la tristeza. 
.- Responsabilidad: entender que somos los únicos responsables de todo lo que realizamos y 
somos, autoevaluación y autocontrol. 
.- Respeto: este pilar implica no dejarnos llevar por aquello que dicen otras personas, defender 
nuestra posición y aceptar que nunca complaceremos a todos, no dejarse manipular, no aparentar lo 
que no somos y confiar en que somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida, de alcanzar 
cierto éxito y de ser felices. 
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.- Propósito: definir metas a largo y corto plazo y elegir las acciones necesarias para alcanzarlas, 
evaluarnos periódicamente para identificar lo que nos hace bien y lo que no, deseos de conseguir lo 
que queremos lograr. 
.- Integridad: ser congruente entre lo que profesamos y lo que hacemos, honestidad, honrar 
compromisos y ejemplificar los valores con acciones, realizar una práctica diaria que apoye los más 
altos ideales y confiabilidad en sí mismo4. 
 
2.2 Formación de la autoestima 
 
       El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida, cada etapa 
aporta en mayor o menor grado, experiencias y sentimientos, que darán como resultado una 
sensación general de valía e incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que 
tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También descubrimos que somos 
seres distintos de los demás y que hay personas que nos aceptan y personas que nos rechazan. A 
partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos 
a generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de valer. El niño gordito 
desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un adulto infeliz, la dicha final tiene mucho 
que ver con la actitud que demostraron los demás hacia su exceso de peso desde la infancia. 
 
Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima, el joven 
necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como individuo; también 
precisa apoyo social por parte de otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse 
valioso para avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la 
dependencia de las personas que ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios 
recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil 
superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre peligro de buscar la 
seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga 
destructivos. 
 
2.3 Importancia de la autoestima 
 
Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es un presupuesto determinante de la 
eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su formación. La causa de que en los 
objetivos, programaciones y actividades escolares se descuida la educación de la autoestima estriba 
                                                   




en la ignorancia o inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de 
maduración personal. 
 
La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación destacamos: 
 
 Condiciona el aprendizaje: 
Según Ausubel, (2008) “Nos dice que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está auto-
ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales de la percepción estén 
abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o favorezca la integración de la estructura mental 
del alumno, que se generen energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside 
parte de la causa de tanto fracaso escolar.” 
 
La autoestima influye en el rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los 
padres profesores y compañeros graban un autoconcepto nocivo que lo aplasta como una losa 
pesada, para evitar estos resultados en necesario un intervención pedagógica acertada. 
 
Supera las dificultades personales: 
Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de enfrentar loa fracasos y los 
problemas que les sobre vengan. Dispone dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando 
la superación de los obstáculos.  
 
 Fundamenta la responsabilidad.  
Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe ensimismo, en su originalidad, sus 
capacidades. 
 
 Apoya la creatividad.  
Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en primero o segundo lugar la 
formación de alumnos autónomos, autosuficiente, seguros de sí mismos, capaces de tener 
decisiones, que se acepten a sí mismo, que se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su 
propia identidad en la crisis de independencia de la adolescencia, que sepan auto-orientarse en esto 
se necesita desarrollar previamente una autoestimación mayormente positiva. 
 
 Determina la autonomía personal.  






 Posibilita una relación social saludable.  
Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta hacia su futuro, se auto 
impone unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se siente capaz de escoger unas metas 
superiores, le nace la esperanza de la meta para buscar unos bienes difíciles.  
 
 Garantiza la proyección futura de la persona. 
 Constituye el núcleo de la personalidad. 
 
2.4 Tipos de autoestima 
 
La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas. 
 
Autoestima Alta (Normal): La persona se ama se acepta y se valora tal cual es. 
Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus cualidades. 
Autoestima Inflada: La persona se ama más que a los demás y valora exageradamente sus 
cualidades. 
 
Características de las personas con alta autoestima 
 
 (…Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 
 Se sienten bien consigo mismos. 
 Expresan su opinión. 
 No temen hablar con otras personas. 
 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 
 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. 
 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y recibir apoyo. 
 Les gustan los retos y no les temen. 
 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con las 
demás personas. 
 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas, 
aprenden actividades nuevas. 
 Luchan por alcanzar lo que quieren. 
 Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de los demás. 
 Se aventuran en nuevas actividades. 
 Son organizados y ordenados en sus actividades. 
 Preguntan cuándo algo no lo saben. 
 Defienden su posición ante los demás 
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 Reconocen cuando se equivocan 
 No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen 
 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 
 Son responsables de sus decisiones. 
 Son líderes naturales…) CIT TEXT, Campos Muñoz 1992 
 
Características de las personas con baja autoestima 
 
El origen de la baja autoestima está en lo que nos rodea, a medida que nos desarrollamos desde que 
somos niños, la sociedad nos enseña a poner “etiquetas” de lo que está bien y de lo que no está, en 
muchos casos, sin tener en cuenta los verdaderos valores que como seres humanos debemos 
practicar. 
 
La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento (forma inadecuada de 
pensar). Las personas con baja autoestima tienen una visión muy distorsionada de lo que son 
realmente; al mismo tiempo, estas personas mantienen unas exigencias extraordinariamente 
perfeccionistas sobre lo que deberían ser o lograr. La persona con baja autoestima mantiene un 
diálogo consigo misma que incluye pensamientos como: 
 
 (…Sobregeneralización: A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, general, 
para cualquier situación y momento: He fracasado una vez (en algo concreto); ¡siempre 
fracasaré¡ ( se interioriza como que fracasaré en todo). 
 Designación global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno mismo, en vez 
de describir el error concretando el momento temporal en que sucedió: ¡Que torpe soy¡. 
 Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las cosas a sus extremos. 
Se tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. Estás conmigo o contra mí. Lo hago bien 
o mal. No se saben dar valoraciones relativas. es perfecto o no vale. 
 Autoacusación: Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa, ¡Tendría que 
haberme dado cuenta¡ 
 Personalización: Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos comparamos 
negativamente con todos los demás. ¡Tiene mala cara, qué le habré hecho¡ 
 Lectura de pensamiento: Supones que no le interesas a los demás, que no les gustas, crees 
que piensan mal de ti… sin evidencia real de ello. Son suposiciones que se fundamentan en 
cosas peregrinas y no comprobables. 
 Falacias de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y con todos, o 
bien sientes que no tienes control sobre nada, que se es una víctima desamparada. 
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 Razonamiento emocional: Si lo entiendo así es verdad. Nos sentimos solos, sin amigos y 
creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a contrastarlo con otros 
momentos y experiencias. “Si es que soy un inútil de verdad”; porque “siente” que es así 
realmente. 
 Indecisión: Se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo a equivocarse. Solo toman una 
decisión cuando tienen seguridad en un cien por ciento que obtendrán los resultados. 
 No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros los ven grandes. 
 Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 
 Son pasivos, evitan tomar la iniciativa. 
 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. 
 Temen hablar con otras personas. 
 Busca líderes para hacer las cosas. 
 Cree que es una persona poco interesante. 
 Cree que causa mala impresión a los demás 
 Le cuesta obtener sus metas 
 No le gusta esforzarse. Etc...) CIT TEXT, Campos Muñoz 1992 
 
Características de las personas con autoestima inflada. 
 (...Tomando elementos básicos de Freud podemos hacer una aproximación, a las 
características de este tipo: 
 Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 
 Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 
 Son seguros de si mismos en extremo, pero los hace no ver los riesgos de sus acciones. 
 Creen que todas las personas los aman. 
 No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad 
 Se aman de forma enfermiza a sí mismos. 
 Son vanidosos, pero en caso extremo llegan al narcisismo. Narciso era un hermoso joven 
que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado 
consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde 
cayó nació una flor, a la que llamaron narciso. 
 Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. 
 Le gusta que le elogien. 







2.5 Afectaciones de la autoestima 
     Ante la cuestión planteada, las distintas investigaciones y estudios psicológicos y sociológicos 
convergen en el mismo resultado: la ausencia del padre en la vida de los hijos tiene, en la inmensa 
mayoría de los casos, repercusiones negativas que se manifiestan en diferentes planos del ajuste 
adaptativo de los niños. La incidencia de estas consecuencias viene modulada por múltiples 
factores. Podemos citar, como los más significativos,   la edad de los menores en la que se inicia la 
privación de la presencia paterna y la duración de la misma, las causas que la originan, el sexo de 
los hijos, variables psicológicas de los niños y factores del entorno de naturaleza familiar, social, 
cultural y económica.  
Por ejemplo, las consecuencias que aparecen en los niños dependen de su nivel de desarrollo. Así 
los preescolares tienden a manifestar conductas regresivas: insomnio, crisis de rabietas, angustia de 
separación, pérdida del control de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento en 
las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos y sentimientos de culpabilidad. Los escolares 
muestran su ira intensa contra uno o ambos padres y pueden desarrollar cuadros depresivos, lo que 
conlleva una disminución del rendimiento académico y deterioro en las relaciones con sus 
compañeros Wallerstein (1980, 1987, 1990). Los adolescentes son quienes más sufren a corto 
plazo inseguridad, soledad y depresión, que puede mostrarse en forma de fracaso escolar, conducta 
delictiva, consumo de drogas y vagancia. Los adolescentes y adultos jóvenes mantienen vivos los 
recuerdos a los 10 años del divorcio de sus padres, lo que les hace expresar angustia respecto a sus 
relaciones amorosas y a un posible fracaso matrimonial. Las repercusiones sobre los adolescentes 
también dependen de los factores de estrés psicosocial que pueden acompañar al divorcio 
Desde el punto de vista de las consecuencias, la investigación psicológica sobre los efectos de la 
ausencia del padre en la vida de los hijos se ha centrado, principalmente, en tres grandes grupos de 
variables:  
 Efectos sobre el ajuste escolar, el desarrollo cognitivo y los niveles de competencia 
intelectual de los niños,  
 el desarrollo psico-sexual y  
 su ajuste psicológico, conductual y social.  
Revisaremos, a continuación, investigaciones relevantes sobre cada una de estas grandes áreas.  
Ajuste escolar, desarrollo cognitivo y niveles de competencia intelectual. 
La mayoría de los estudios informan de problemas de ajuste escolar y mermas cognitivas en los 
niños asociadas a la ausencia del padre varón. 
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Lessing, Zagorin, y Nelson (1970)informan de cocientes intelectuales inferiores, verbales, y 
peores resultados en niños privados de la presencia paterna que en aquellos que la mantenían 
regularmente. 
Shin (1978), revisó más de cincuenta y cuatro estudios sobre los efectos en el desarrollo cognitivo 
de la privación paterna. Concluyó que la mayoría de ellos informaban de efectos negativos sobre 
las variables cognitivas estudiadas; nueve no encontraron diferencias y tres encontraban efectos 
positivos. 
Los estudios de Biller (1974), Hetherington, Camara y Featherman (1983), Hetherington, Cox 
y Cox (1978)señalan que los resultados académicos de los hijos varones se ven afectados 
negativamente por la no presencia del padre. 
Bisnaire, Firestone y Rynard (1990)señalan en su estudio que el acceso a ambos padres después 
de la separación era el factor que mejor protegía a los niños del descenso en su rendimiento 
académico:  
“In summary, 30% of the children in the present study experienced a marked decrease in their 
academic performance following parental separation, and this was evident three years later. Access 
to both parents seemed to be the most protective factor, in that it was associated with better 
academic adjustment... Moreover, data revealed that noncustodial parents (mostly fathers) were 
very influential in their children´s development... These data also support the interpretation that the 
more time a child spend with the noncustodial parent, the better the overall adjustment of the child”  
(“En resumen, el 30 % de los niños del presente estudio, mostraron un significativo descenso en sus 
rendimientos escolares posterior a la separación de sus padres, y éste seguía siendo evidente tres 
años después de la misma. Al acceso a ambos padres parecía ser el factor que más protegía, ya que 
se asociaba con el mejor ajuste académico... Más aún, los datos revelaron los padres no custodios 
(mayoritariamente los padres) resultaron ser muy influyentes en el desarrollo de sus hijos...Estos 
datos también apoyan la interpretación de que cuanto más tiempo está un niño con su padre no 
custodio mejor es el ajuste general del niño.”).  
En el desarrollo psico-sexual. La investigación sugiere que la ausencia del padre está asociada a 
insidiosos efectos a largo plazo en el desarrollo psicosexual de los hijos. 
Informan de actitudes inapropiadas hacia los roles sexuales. 
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Tendencia hacia la promiscuidad y dificultades en las relaciones de pareja es el resultado 
encontrado en los trabajos de   Hetherington (1972)      Hetherington et al. (1978)y Wallerstein y 
Kelly (1980). 
Efectos sobre las niñas. Los efectos, a largo plazo, encontrados para las niñas privadas 
tempranamente de la convivencia familiar con  su padre incluían embarazos   y matrimonios 
adolescentes, maternidad en soltería, altas probabilidades de relaciones heterosexuales que 
acabaran en divorcio y altas probabilidades de múltiples casamientos McLanahan y Bumpass, 
(1998). 
Lohr, Mendell y Riemer (1989)relacionan la ausencia del padre varón con dificultades, para las 
niñas, en la consolidación de una identificación femenina positiva y la asocian con problemas 
psicológicos, problemas académicos y agresión contra sus padres.  
Frost y Pakiz (1990), estudiando los efectos a medio y largo plazo de la ausencia del padre varón 
en las niñas, encontraron que las adolescentes que habían comenzado a experimentar la ausencia 
del padre antes de los seis años presentaban una alta probabilidad de abuso de drogas y alcohol, 
ausencias escolares, conductas depresivas y problemas de ajuste social. Lo que llama la atención es 
que un hecho muy anterior en el tiempo, la ausencia paterna, manifiesta sus consecuencias con todo 
dramatismo mucho tiempo después, en la adolescencia de las menores y, más adelante, en la vida 
adulta.  
Conclusiones similares son las presentadas por el estudio de Kalter (1987)donde la ausencia del 
padre, consiguiente al divorcio, se asocia, para las niñas, con baja autoestima, precocidad sexual, 
comportamientos delictivos y dificultades, en la vida adulta, para el establecimiento de relaciones 
heterosexuales gratificantes.  
 Esta autora explica la dinámica destructiva de la ausencia del padre varón en la vida de las niñas: 
éstas viven el alejamiento del padre con un profundo sentimiento de culpabilidad. Internalizan el 
sentimiento de inadecuación al considerar que el padre se aleja de sus vidas al no ser ellas lo 
suficientemente bonitas, cariñosas, atléticas o amables para conservarlo a su lado. 
Se considera que el privar a las niñas de la experiencia del contacto con el padre varón   provoca 
graves alteraciones, con consecuencias futuras indeseables, en la construcción de su sentimiento de 
feminidad y su ajuste psicológico y adaptación social. 
En resumen, la ausencia del padre parece ir asociada, en las hijas, con una desestabilización 
emocional importante, de naturaleza insidiosa, que se manifiesta de manera dramática en edades 
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posteriores a la infancia, esto es, la adolescencia y la vida adulta. Esta perturbación no tiene por qué 
tener una manifestación en el desempeño escolar de las niñas. 
Efectos sobre los niños. La ausencia del padre parece tener los efectos más graves y dañinos en los 
niños varones Bee, (1974);Hetherington et al., Cox, (1978);Mott, (1994). 
Así aparecen graves carencias en los niños privados de la presencia paterna en el desarrollo de su 
identidad masculina Mitchell y Wilson, (1967) y problemas de fracaso escolar Cazenave, (1979). 
Distintos estudios coinciden en señalar que estos nocivos efectos se manifiestan a corto, medio y 
largo plazo o pueden ser recurrentes en la vida adulta Amato & Keith, (1991); 
Hetherington&Camara, (1988). 
Parece ser que la ausencia del padre es un factor de riesgo en lo que se refiere al proceso de 
transición que comienza en la adolescencia y termina en una inserción exitosa en la comunidad. 
Ajuste psicológico y social.Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y 
emocional de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación paterna se asocia con una 
mayor probabilidad de que los niños presente desórdenes emocionales en diferentes estadios de su 
desarrollo evolutivo Baydar, (1988); y también Amato, (1991 ). 
 La ausencia de uno del progenitor ha sido asociada por el Dr. Parish, citando a otros autores 
también, con trastornos mentales en el niño, ansiedad, tensión depresión y enfermedades 
psicosomáticas Cartwright, Glenn F., (1993), con dificultades en el ajuste escolar, dificultades en 
el ajuste social, dificultades en el ajuste personal y disminución de la autoestima en los niños . 
Duncan TimmsUniversity of Stockholm, (1991) realizó un seguimiento de todos los niños 
nacidos en Suecia en 1953, durante 18 años. Se le hizo un psico-diagnóstico a cada uno de estos 
15.000 niños a intervalos regulares. Los que presentaron un grado mayor de disfunción psicológica 
fueron varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin padre.  
Son convergentes con estas conclusiones los resultados de un seguimiento de más de 17.000 
menores de 17 años que realizó.5  El riesgo de disfunción psicológica (problemas emocionales y/o 
de conducta) es significativamente más alto para niños que han crecido sin padre (entre 2 y 3 veces 
más alto) Dawson, (1991).  
                                                   
EstadosUnidos El National Center For Health Statistics (1988 National Health Interview 
Survey Of Child Health): 
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Ronald y Jacqueline Angel, investigadores de la Universidad de Texas, publicaron un trabajo en 
1993 en el que evalúan los resultados de todos los estudios cuantitativos que analizaron los efectos 
de la ausencia paterna. Dicen: "El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de 
enfermedad mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más vulnerable a la 
presión de sus pares y de tener problemas con la ley. La falta de padre constituye un factor de 
riesgo para la salud mental del niño"  
Conclusiones sobre los efectos en los hijos de la ausencia paterna. Las amenazas, que pesan sobre 
los niños privados de la presencia paterna, apoyan la tesis de la necesidad y conveniencia para los 
menores de la presencia del progenitor varón en su vida familiar. 
Estas evidencias no hacen más que demostrar empíricamente lo que es una intuición fácilmente 
comprensible: 
El niño precisa, para una evolución armónica, y para afrontar todas las tareas evolutivas pendientes, 
el modelo, la presencia, el afecto y el apoyo de ambos progenitores. 
Cada uno de ellos está llamado a favorecer desde roles complementarios, exclusivos, insustituibles 
y únicos la perfecta evolución de la personalidad de sus hijos. 
Consideramos que cuando, sin una razón muy fundamentada, se aleja a un padre, parentalmente 
competente, de sus hijos, se priva a los mismos de un recurso imprescindible para la construcción 
armónica de su propia personalidad y se le expone a un grave riesgo para su sano ajuste psicológico 
y social. 
2.6 Cómo influye la autoestima 
 
La influencia de la familia: Las influencias externas son muy relevantes para que el proceso de 
elaboración de nuestra autoestima sea apropiado.  
 
 Los datos muestran que en las situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, tanto las víctimas 
como los agresores suelen poseer niveles muy bajos de autoestima.  
 
Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se 
burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que 
lo defiendan, expresa miedo, pide compañía, busca protección, siente vergüenza, etc. Estas 
actitudes se compaginan con otras totalmente opuestas: demostrándole que es "querido, inteligente 
y guapo" que provocan en él una gran confusión. Tales muestras de cariño son observadas como un 
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mensaje contradictorio por parte del niño y tienen, en consecuencia, un peso negativo en la 
formación y en el desarrollo de sus capacidades.  
 
En el momento en que la persona afectada por esta clase de educación dispersa llega al estado 
adulto, transmitirá estas mismas formas de humillación -o de maltrato si es el caso- a otras personas 
más jóvenes y vulnerables en cualquier sentido físico o emocional.  
 
La forma de violencia más generalizada adopta la forma del maltrato emocional. Hay muchas 
formas de asustar a un niño y hacerle sentir culpable e intimidado sin necesidad de recurrir a la 
violencia física. Los niños que sufren esta clase de agresiones se atormentan con pensamientos y 
sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie, y aprenden a soportar el dolor en 
silencio.  
 
Es por esto que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre –por lo 
general casi nunca- lo hacen intencionadamente. La dificultad del caso reside en que ellos fueron 
educados del mismo modo, de suerte que se limitan a seguir un patrón aprendido.  
 
Para comenzar a ejercitase en el olvido y el abandono de aquello negativo que nos inculcaron, y 
sanar a ese niño que quedó escondido y herido en el interior de nosotros, podemos ir reemplazando 
las viejas ideas por otras nuevas. Repetirnos estas afirmaciones con frecuencia es una buena 
manera de comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes 
nuestros derechos, virtudes y debilidades:  
 
.- Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor.  
.- Me aplico en mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no es porque yo sea un 
fracaso sino porque todavía tengo que aprender más.  
.-Tengo confianza en que resolveré lo mejor posible cualquier situación que se me presente y por 
complicada que parezca.  
.- Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de quienes me rodean.  
.- Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar todos los aspectos de mi 
vida.  
 
Influencia de la sociedad: La sociedad en la que se vive cumple una función muy importante para 
la formación de la persona, ya que a partir de la cultura toda familia adopta diferentes pautas o 
formas de vida que son transmitidas a sus componentes y que contribuyen a formar la personalidad 
de cada uno de acuerdo a un modelo social.  
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La propia imagen se construye desde fuera hacia dentro –desde lo que puedan circunstancialmente 
pensar quienes nos rodean- y no al contrario. Esto origina graves paradojas: un sujeto puede 
alcanzar una posición social o económica elevadas y tener, no obstante, una baja autoestima.  
 
Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, sentirse 
físicamente débil, moralmente cobarde, o considerarse limitado a causa de su identidad étnica o sus 
orígenes sociales. Los criterios mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas (o se 
sienten evaluadas por otras) son culturales y han quedado establecidos claramente como modelos 
sociales que determinan una imagen pública: ser gordo o delgado; guapo o feo; blanco o negro; 
valiente o cobarde, etc.  
 
Influencia de la escuela: fundamental que los padres y los docentes en quienes los padres confían 
en última instancia-, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se enseñe 
tanto a niños como a jóvenes el significado de esos valores.  
 
Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, a fin de 
que se sientan cómodos en la escuela y puedan aprovechar debidamente el tiempo que dedican a 
formarse en los planos académico y personal.  
 
También es preciso comprender que la mente de cada niño y adolescente está llena de imágenes. 
Estas imágenes son tridimensionales: 
 
 La primera dimensión se relaciona con la imagen que el alumno tiene de sí mismo.  
 La segunda dimensión se vincula con la opinión que el niño tiene de sí mismo en relación 
con otras personas.  
 La tercera dimensión se relaciona con la imagen de sí mismo como es y como desearía que 
fuera.  
 
Por todo esto es muy importante que el tiempo que los niños pasan en la escuela les ayude a 
descubrir y aprender a ser las personas que quieren ser, respetando sus tiempos, conflictos y 
confusiones.  
 
Para ser un buen educador hay que comprender y asumir que:  
 
 La escuela  no es una institución en la cual se puede mejorar o degradar a la gente.  
 Hay que saber cómo crear un ambiente que permita encontrar oportunidades dentro del 
mismo, donde cada niño pueda sentirse importante.  
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 Se deben reconocer y valorar los puntos fuertes de cada niño.  
 Hay que tener conciencia de los sentimientos y las imágenes que los niños tienen en mente 
cuando van a la escuela.  
 Hay que ser relativamente transigente con las conductas inadecuadas puesto que los niños, 
seres aún inestables y en proceso de formación, se rigen a través de posturas agresivas o 
incorrectas.  
 
Según Mariana Taberniso, (2010) La autoestima influye sobre el adolescente en:  
•cómo se siente  
•Cómo piensa, aprende y crea  
•Cómo se valora  
•Cómo se relaciona con los demás 
•Cómo se comporta  
 
La influencia positiva de la autoestima sobre el adolescente  
 
Los aspectos positivos que refuerzan las posibilidades del adolescente de cara a la vida adulta son:  
•Saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y objetivos se cuenta. 
•Relaciones personales efectivas y satisfactorias.  
•Claridad de objetivos.  
•Productividad personal: en casa, en el colegio y en el trabajo.  
 
Ayudando a los adolescentes a acrecentar su autoestima se pueden inducir situaciones beneficiosas 
y reforzar así los recursos del adolescente para la vida adulta. Para él es una auténtica necesidad 
fraguar su identidad y sentirse bien consigo mismo. 
 
Si puede satisfacer tal necesidad a su debido tiempo podrá seguir adelante y estar listo para asumir 














3. Adolescente infractor 
 
"LA HISTORIA HA DEMOSTRADO QUE LOS MÁS NOTABLES 
TRIUNFADORES SUPERARON ENORMES OBSTÁCULOS ANTES DE 
LOGRAR EL ÉXITO: LO LOGRARON PORQUE SE REHUSARON A RENDIRSE 
DESPUÉS DE SUS DERROTAS".  
B.C. FORBE 
 
3.1 Definición de adolescente 
 
La edad que sucede a la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 
organismo es conocida como adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescentĭa. 
La adolescencia es, en otras palabras, la transición entre el infante y el adulto. Se trata de un 
cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se 
conjuga con su entorno. 
 
Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que comienza a una edad 
determinada debido a los cambios hormonales. La adolescencia varía su duración en cada persona. 
También existen diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya es 
adulto. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco personas en el 
mundo es adolescente. Dentro de ese total, el 85% vive en países pobreso de ingresos medios. Por 
otra parte, unos 1,7 millones de adolescentes mueren cada.  
 
3.2 Que es un adolescente infractor 
 
El Código de los Niñez y Adolescencia, define como adolescente infractor penal a aquel cuya 
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como 
delito o falta en la ley penal.  
 
Luego establece que el adolescente infractor mayor de 14 años, será pasible de medidas 
socioeducativas. Y el niño y adolescente infractor menor de 14 años, será pasible de medidas de 
protección. Consecuentemente el niño y el adolescente pueden ser sujetos activos en la realización 
de un acto reprochable por la sociedad y calificado como delito o falta.  
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 Actualmente la doctrina de la protección integral ha roto el mito que nos trajo la de la situación 
irregular (de irresponsabilidad absoluta) al señalar que el menor de edad puede cometer delitos o 
faltas y no como venía afirmando que solo cometía “actos antisociales” rechazando el término 
delito.  
 
 Sin embargo, el concepto realista de la doctrina de la protección integral beneficia al adolescente 
infractor penal como al niño que, por su desviación social, comete un hecho considerado como una 
agresión que merece el reproche de la sociedad, en razón de que ha dado motivo a la creación de un 
Derecho Penal garantista el que aplicado a través de un procedimiento muy singular no impone al 
niño ni al adolescente una pena.  
 
 Al niño y al adolescente hasta los 14 años lo excluye de actividad procesal judicial y solo a través 
de un procedimiento administrativo, investigación tutelar, el juez impone la medida de protección 
respectiva. El adolescente, de 14 a 18 años en una investigación judicial somera, le habrá de 
imponer el Juez una medida socio-educativa.  
 
 El proceso o investigación penal del adolescente infractor tiene características muy especiales que 
se verá a continuación, y si bien es cierto que va ser juzgado por un hecho que por acción u 
omisión está tipificado como delito o falta, por ser un hecho antijurídico y culpable, al declarase 
como tal no se le impone una pena sino una medida socio-educativa. Esta puede ser restrictiva, 
limitativa o privativa de la libertad; y se podrán cumplir sin desarraigo de su núcleo familiar o en 
un centro juvenil.  
 
Derechos individuales. El Código de los Niños y Adolescente, señala los derechos del adolescente 
infractor, los cuales no son de carácter excluyente sino enumerativo, a los que deberá de 
adicionarse los contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Estos 
derechos son:  
 
 Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado 
del Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que puede intervenir la 
autoridad competente.  
 El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejercer la acción 
de Hábeas Corpus ante el juez especializado.  
 La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentre detenido serán 
comunicados al Juez, al Fiscal y a sus padres o responsables, los que serán informados por 
escrito de las causas o razones de su detención, así como de los derechos que le asisten y 
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de la identificación de los responsables de su detención. En ningún caso será privado del 
derecho de defensa.  
 Los adolescentes privados de  libertad permanecerán separados de los adultos detenidos.  
Garantías del proceso. Se ha indicado que el adolescente infractor está sujeto a un proceso especial 
y como tal sujeto a una serie de garantías, estas son:  
 Principio de legalidad: Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u 
omisión que la tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de 
manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socio-
educativa que no esté prevista en el Código de los Niños y Adolescentes.  
 Principio de Confidencialidad y Reserva del Proceso: Son confidenciales los datos sobre 
los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso. En todo 
momento debe respetarse el derecho a la imagen e identidad del adolescente. EL 
procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado. Asimismo, la 
información brindada como estadística no debe contravenirle principio de Confidencialidad 
ni el derecho a la privacidad.  
 Rehabilitación: El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación 
y a encaminar a su bienestar. La medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el 
examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo 
rodean.  
 Garantías: En los procesos judiciales que se sigan al adolescente infractor se respetarán las 
garantías de la Administración de Justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes y las 
leyes vigentes sobre la materia.  
 
El Código de la Niños y Adolescentes en el artículo VII del Título Preliminar indica que en su 
interpretación y aplicación se tendrán en cuenta los principios y las disposiciones de la 
Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás 
convenios internaciones ratificados por el Perú. Las normas del Código Civil, del Código Penal, del 
Código Procesal Civil y del Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma 
supletoria. También prescribe que cuando se trate de niños y adolescentes pertenecientes a grupos 
étnicos o comunidades nativas o indígenas, se observará, además del Código de los Niños y 
Adolescentes y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las 







3.3 Aspectos del rol paterno que influye en las conductas infractoras de los  hijos 
 
 Para analizar los factores que inciden en la comisión de delitos graves en adolescentes infractores 
de la ley, se reúnen enfoques que, en conjunto, proporcionan una representación verosímil del 
fenómeno. 
 
Para situar la noción de conducta infractora, se consideran tres contextos, atendiendo a las 
dimensiones propuestas en los Términos de Referencia: 
 
El contexto social: es decir variables estructurales tales como la familia, la educación, el trabajo y 
el ocio, que pueden estar incidiendo en la variable delictividad o infraccionalidad. 
 
El contexto institucional – legal: que administra las sanciones a las conductas infractoras en un 
marco de derechos de protección de la infancia y adolescencia, y las prácticas culturales que las 
mismas pueden generar entre los jóvenes infractores. 
 
El proceso autobiográfico del joven: que ha cometido infracciones, es decir como el joven vive y 
se desarrolla a partir de este/estos hitos. 
 
El marco teórico busca pues abordar los procesos de inclusión y exclusión social y cultural en que 
se movilizan los jóvenes en riesgo de delictividad. 
 
Perfil de los adolescentes infractores de la red de SENAME y factores de riesgo atribuidos a la 
conducta infractora. 
 
 Un estudio de Hein, (2004) sobre factores individuales, familiares y comunitarios relacionados 
con los problemas conductuales en una muestra de adolescentes menores de 18 años en situación 
de encarcelamiento, comparándolos con un grupo de control, muestra el siguiente perfil: 
 
Edad al inicio de la actividad delictiva: entre el 45 y 58% de los encuestados indicó iniciar su 
actividad delictiva entre los 15 y 17 años.2. Nivel de escolaridad: Al menos el 50% de los jóvenes 
tiene el nivel educacional básico incompleto.3. Motivos de deserción escolar: 25 y 35 % de los 
encuestados no presenta interés en los estudios.4. Actividad laboral: no alcanzan al 45% los 
encuestados con oficios especializados.5. Grupo de pares: existe sobre un 70% de amigos de los 
encuestados que consumen drogas y alcohol, y el 62% de estos ha sido encarcelado. 6. Estructura 
familiar: 68% de las familias son numerosas. En otro estudio se indica que más de un tercio de los 
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encuestados vivían sólo con su madre.7. Consumo de drogas y alcohol: el 50% de los encuestados 
señaló consumir alcohol habitualmente antes de los 14 años.8.  
 
Actividad delictiva: el hurto y los robos corresponden al 50% de los delitos cometidos. 
 Los factores relacionados fueron, de mayor a menor importancia: la deserción escolar temprana; el 
desempeño de un trabajo informal; la autovaloración disminuida y el abandono temporal del hogar 
familiar. Llama la atención que los temas del maltrato infantil, pobreza subjetiva o familia 
disfuncional, considerados en la encuesta, no figuran entre los factores más directamente asociados. 
En el mismo estudio de Hein, se describen factores de riesgo vinculados al comportamiento 
infractor de ley. 
 
Factores individuales (bajo coeficiente intelectual, hiperactividad, otros) 
Factores familiares (baja cohesión familiar, estilos parentales coercitivos, etc.) 
Factores ligados al grupo de pares (pertenencia a grupos de pares con actividades riesgosas) 
Factores escolares (alienación escolar, violencia escolar)• Factores sociales o comunitarios (bajo 
apoyo comunitario, estigmatización de actividades comunitarias)• Factores socioeconómicos y 
culturales (ambiente de depresión familiar, desempleo juvenil) 
 




Llevan dinero al hogar a temprana edad* 
Realizan algún tipo de trabajo informal 
Abandono temporal del hogar familiar 




Primer embarazo de la madre. Viven con ambos padres 
Además, se incluyen conductas entendidas como de riesgo, tales como el abuso de alcohol y 
drogas, relaciones sexuales no protegidas, bajo rendimiento escolar, fracaso o deserción escolar y 
conducta de delincuencia previa. 
 
 No obstante, podemos corroborar la importancia de la deserción escolar como principal factor 
asociado a la conducta infractora al observar estadísticas generales: mientras en la población 
nacional, la deserción para el grupo entre 12 y 19 años alcanza un 13,5% CASEN (2000), en la 
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población penal, según una investigación realizada por Gendarmería en el mismo año, es el 86,6% 
el que no ha completado su educación básica y media. 
 
  A continuación, se abordan algunos de los mencionados factores asociados desde la literatura 
sobre el tema. 
 
La Familia.  
Estructura familiar: relación entre familia disociada y delincuencia 
 Los factores más comúnmente asociados en la literatura sobre comportamiento infractor son, en su 
mayoría, del tipo social, siendo la relación familia – delincuencia la más documentada. 
 
 La familia desunida es citada como el factor causal principal de la criminalidad. A través de una 
cierta lectura de los postulados psicoanalíticos, la figura del padre se concibe desempeñando una 
función sicológica universal e indelegable: posibilitar la ruptura del cordón umbilical del niño con 
la madre, de ayudarlo a entrar en el mundo del lenguaje y la cultura, de llevarlo a reconocer que 
existen dos padres, la diferencia entre los sexos y el tabú del incesto. Sin padre, el individuo pierde 
maduración, individuación, equilibrio afectivo y sexual. 
 
Posteriores investigaciones sobre la influencia de las formas familiares, la monoparentalidad y el 
divorcio y su influencia sobre la delincuencia, han conducido a una definición más comprehensiva, 
considerando particularmente la situación de aquellas familias que han sufrido un quiebre. La 
definición comprende familias donde uno de los padres está ausente (deceso, divorcio o separación, 
conflicto temporal, servicio militar, hospitalización, encarcelamiento) y hogares recompuestos por 
la presencia de un nuevo padre. 
 
Por otra parte, las investigaciones que sólo se basan en los jóvenes encarcelados no permiten medir 
la influencia de este factor familiar. Los estudios que se basan en la delincuencia auto-
reportada6.Suisse, (1992) muestran que la estructura familiar no aparece como el factor más 
influyente, salvo en lo que respecta al consumo de drogas.  
 
 Los estudios no revelan una relación entre la familia y delitos como el robo, los comportamientos 
violentos, el pequeño delito, o los comportamientos problemáticos. Asimismo, Hein y Garrido, 
(2004) en un estudio también de auto reporte en Chile, llama la atención sobre los aspectos 
relacionales de la familia antes que sobre la estructura de la misma, con excepción de las familias 
pobres numerosas, y su influencia en comportamientos de riesgo.  




 Por otra parte, revisiones como la de Wells y Rankin, (1991) indican que la relación entre la 
familia disociada y la delincuencia es ínfima o nula en el caso de los delitos graves (robos, 
comportamientos violentos), un poco más fuerte con el consumo de drogas y significativa en el 
caso de comportamientos problemáticos  como la fugas, el ausentismo escolar, los problemas de 
disciplina en clases, etc. 
 
Los estudios que analizan simultáneamente las formas de la familia (intacta o disociada) y la 
calidad de las relaciones familiares llegan al mismo resultado. Un análisis factorial Cernkovich y 
Giordano, (1987) no encontró relación significativa entre la estructura familiar y alguna de las 
siguientes 7 variables: 
 
a) El control y la supervisión (salidas y llegadas, retorno a la casa después de la escuela); 
b) El reconocimiento y valoración identitarios (escucha, expresión de la opinión); 
c) Afecto y confianza (entrega de afecto, no hacerlo esperar, recompensar su esfuerzo); 
d) Comunicación íntima (hablar de sus amigos, de su sexualidad, acoger sus sentimientos de 
culpabilidad); relaciones  
e) Comunicación instrumental sobre otros asuntos importantes (la escuela, los proyectos de 
futuro, los problemas con los amigos, las con los profesores); 
f) La opinión de los padres sobre los amigos (que piensan los padres de los amigos, de los 
conocidos); 
g) El conflicto (frecuencia de desacuerdos, frecuencia para evitar discusiones, frecuencia de 
reproches formulados en el pasado). 
 
Pero el peso de las variables no era el mismo según la estructura familiar: la valorización, la 
comunicación instrumental, el conflicto y el control y supervisión presentan un peso similar entre 
ellas en el caso de familias completas; mientras que el control y supervisión pesan más en el caso 
de las familias monoparentales, lo que sugiere que éstas se esfuerzan en las otras áreas para 
compensar el riesgo. Finalmente, los estudios deJunger - Tass, Ribeaud, (1999) indican 
igualmente que los broken home están relacionados con el consumo de drogas y con los status 
offenses, no así con la delincuencia y la criminalidad. 
 
Las relaciones familiares. El vínculo entre el niño y su madre determina un sentimiento de 
seguridad fundamental, a partir del cual el niño puede construir adecuadamente el sentimiento de 
su propia valía y la confianza en sí mismo.  
 
Sin ellos, el niño no podrá establecer relaciones afectivas de buena calidad con su entorno. Las 
carencias afectivas Bowlby, (1946) constituyen, de este modo, el primer factor predictivo de la 
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futura asocialidad. En (1950), Glueck enfatiza las relaciones afectivas entre padres e hijos, esta vez 
relevando el papel fundamental del padre.  
 
Hoy en día, las carencias afectivas son mencionadas como un elemento fundamental de una teoría 
del compromiso en las investigaciones sobre la violencia y la asocialidad precoz en la infancia, y 
en los estudios que abordan específicamente las agresiones sexuales. 
 
Posteriormente, los psicoanalistas han llamado la atención sobre otros procesos patológicos que 
afectan el compromiso, consistentes en que la madre, al contrario del caso precedente, sobreprotege 
afectivamente a su hijo, al punto de impedir su desarrollo personal, y al ejercer sobre él una 
influencia psicológica que puede llegar a la violencia física.  
 
 El psicoanálisis insiste igualmente sobre el rol del padre, en la medida en que es en la dinámica del 
triángulo edípico (padre – madre -hijo) donde el hijo construye su identidad en la relación con el 
padre del mismo sexo.  
 
Adicionalmente, el enfoque sistémico pone en evidencia una serie de otras situaciones conyugales 
y familiares potencialmente perturbadoras del equilibrio afectivo y sexual del niño, insistiendo en 
el tono de las relaciones conyugales y en el lugar del niño en las interacciones entre los padres. 
 
 La aproximación psicoanalítica ha logrado esclarecer la génesis de las agresiones sexuales, 
logrando establecer por ejemplo, las diferencias etiológicas entre los agresores sexuales de mujeres 
(expuestos a un ambiente de relaciones familiares incestuosas o de violencia sexual desde su 
infancia) y los agresores sexuales de niños (expuestos ellos mismos a agresiones directas). Son 
estos últimos quienes posteriormente pueden llegar a cometer este delito Jacob y otros, (1993). 
 
 Las perspectivas sicológicas sistémicas han aportado, por su parte, a la comprensión de la 
transmisión familiar del maltrato y de problemas de comportamiento sexual, tales como el incesto y 
la pedofilia. Deudores directos de la Escuela de Palo Alto Bateson, Watzlawick, Birwhistel, entre 
otros, estos esclarecen las causas de los trastornos señalados, centrándose en los procesos 
patológicos de comunicación en el seno de la familia. Por ejemplo, Barudy, (1997) señala tres 
factores generadores del maltrato: las carencias maternales, el mal manejo de la autoridad paterna y 
los conflictos entre los adultos. 
 
En cuanto a los padres incestuosos, Hayez y Becker, (1997) lo atribuyen a la existencia de tres 
tipos de familias: las rígidas y totalitarias (donde el padre es un pequeño tirano doméstico), las 
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fusiónales (donde el padre, ligeramente carenciado, se mueve entre el placer sexual y el afectivo) y 
las caóticas (inestables y cerradas al mundo exterior). 
 
 Por otra parte, existen investigaciones realizadas por criminólogos que han intentado sistematizar 
algunos modelos de funcionamiento familiar según los estilos de educación parental. Loeber y 
Stouthamer, (1986b) distinguen cuatro modelos de funcionamiento familiar que pueden influir en 
la delincuencia juvenil. Estos son, ordenados de manera decreciente: la negligencia parental; el 
conflicto familiar; la familia desviante; y la familia perturbada.  
 
Los autores reconocen, no obstante, que esta clasificación en torno a modelos familiares no es 
capaz de especificar a cual clase de actos delictivos se refiere. No obstante, se trata de mecanismos 
capaces de explicar los casos más precoces y más difícilmente controlables, pero que, al mismo 
tiempo, dan cuenta de que sólo una parte muy minoritaria de la delincuencia puede ser explicada 
directamente por la influencia de las malas relaciones familiares. 
 
 En síntesis, las investigaciones realizadas permiten concluir que los modelos de familias 
patológicas sólo pueden explicar una pequeña parte de la delincuencia en general (delitos como el 
maltrato infantil, el incesto, las agresiones sexuales a niños, diversas violaciones y homicidios). La 
mayoría de los comportamientos potencialmente delincuentes se manifiestan realmente a partir de 
la pre-adolescencia y adolescencia, y en familias exentas de problemas psicopatológicos como los 
reseñados anteriormente. 
 
El rol indirecto de la familia en la socialización de los adolescentes: control y supervisión. La gran 
mayoría de los actos ilícitos comienzan sólo a partir de la pre-adolescencia o incluso en la 
adolescencia, cuando los procesos afectivos y educativos de base ya se han completado. En esta 
etapa, la familia desempeña un rol indirecto, principalmente a través del control y la supervisión. 
 
En el apartado anterior, se aludió a un pequeño número de niños que se caracterizan por su 
comportamiento agresivo a partir de los 6 años, o incluso antes. Al respecto, la investigación 
comparada internacional Junger- Tass, Ribeaud, (1999) ha permitido establecer que el 
comportamiento delictivo comienza alrededor de los 8 a 10 años (según los distintos países), se 
acelera a partir de los 12 y 13 años, se mantiene (o incluso alcanza un nuevo “peak”) en medio de 
la adolescencia (15 – 16 años), para decrecer fuertemente en los años siguientes, hasta desaparecer 
completamente pasados los 30 años. 
 
 Para apreciar la evolución anterior, es necesario adoptar un enfoque integrado, psicosocial, que 
tenga en cuenta el contexto socio-estructural en que se desenvuelven los adolescentes, la influencia 
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de la estratificación social y de los mecanismos y agencias de control social en la delincuencia. Los 
enfoques psicoanalíticos (centrados en el desarrollo afectivo y sexual en relación con los padres), 
sistémicos, o de tipo piagetiano (focalizados en el desarrollo cognitivo y moral, 
independientemente del contexto social) resultan de menor utilidad para entender la evolución del 
comportamiento agresivo en los adolescentes. 
 
En cambio, y a modo de ejemplo, las encuestas de auto – denuncia permiten aislar y ponderar la 
influencia del factor estratificación y del control social, a diferencia de los estudios que cubren sólo 
poblaciones cautivas. 
 
Hein y Garrido, (2004), encontraron que, entre adolescentes chilenos que autorreportaban haber 
cometido robos y hurtos, se observa un bajo nivel de reacción familiar, la tendencia a justificar el 
hecho, la percepción de baja normatividad del contexto y haber sido víctima de negligencia 
parental, entre otros. Todos estos aspectos muestran un estilo de control y supervisión laxo que 
favorece los comportamientos de riesgo. 
 
Los grupos de pares como agentes de socialización a partir de la pre-adolescencia 
 
 La influencia de los grupos de pares en los niños y adolescentes es muy importante para el 
desarrollo intelectual, el desempeño escolar, la distribución de los afectos, la gestión del estrés, la 
iniciación sexual, y la emergencia de comportamientos solidarios, entre otros. La imitación y el 
entrenamiento en el grupo de pares figuran, no obstante, como un factor importante en el 
involucramiento durable de los adolescentes en la delincuencia, según los criminólogos 
norteamericanos, particularmente a partir de la pre-adolescencia Farrington y otros, (1996). 
 
En particular, la concepción de la delincuencia como una actividad aprendida, que no puede ser 
ejercida sino en un contexto grupal, encuentra elementos de plausibilidad en la pertenencia a 
grupos de pares. Es en el contexto del grupo de pares donde a veces tienen lugar actos de pequeña 
delincuencia (vandalismo, hurtos) por parte de los jóvenes. Sin embargo, no se debe exagerar la 
influencia de este factor.  
 
 Antes que verdaderas bandas, los grupos de pares de adolescentes tienen contornos difusos y 
aleatorios más que rígidamente organizados, y no presentan diferencias según las características de 
sus familias comparados con aquellos que no pertenecen a estos grupos.  
 
 Ellos expresan, más bien, una sociabilidad adolescente ligada al espacio de la calle, que se expresa 
en estos grupos informales, sin jerarquías ritualizadas ni formas de dominación particular. 
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Los actos que los incriminan obedecen la mayor parte de las veces al ejercicio de ritos iniciáticos, a 
demostraciones de coraje o simplemente lúdicas, y a la adquisición de bienes de consumo que sus 
padres no pueden ofrecerles (vandalismo, desafíos y ultrajes a autoridades públicas incluyendo a 
los profesores y a la policía, pequeños hurtos e infracciones a la ley del Tránsito).  
 
En Chile, Hein y Garrido, (2004) sólo encontraron una asociación entre el grupo de pares y haber 
estar involucrado en peleas de pandillas y daños a la propiedad, destacando la pérdida de 
importancia de esta variable para explicar los comportamientos de riesgo, en comparación con 
otros factores. 
 
Lo anterior no excluye el hecho que los comportamientos infractores se realizan en general en 
grupos, en los cuales se aprende y se participa. Más adelante se aborda este punto. 
 
3.4 Cuáles son las infracciones que cometen los adolescentes 
 
Un menor ingresa en un centro de reforma por darle una paliza a un compañero y filmarlo con el 
móvil. Una educadora le pregunta: ¿Por qué lo grabaste?  
 
Porque me gusta ver como grita. Esta escueta respuesta resume lo que para los expertos es un 
síntoma del nuevo perfil del delincuente juvenil.  
 
El menor infractor es cada vez más violento y actúa por placer o por capricho. 
El cambio de tornas hay que buscarlo en la última década. La directora del centro de reforma San 
Francisco de Asís de Torremolinos, Isabel Ruiz, afirmó que apenas hace diez años el adolescente 
que delinquía solía proceder de ambientes marginales, generalmente cometía robos y lo hacía por 
necesidad. 
 
 Ahora todo es distinto. «Lo que más nos preocupa es que el perfil está cambiando. Son chavales -
el 85% son varones y el 15%, mujeres- con una familia normal o acomodada, que actúan por 
placer. Y esto último es lo más preocupante de todo», apunta la responsable del centro. «Se percibe 
-añadió Ruiz-muchísima más violencia en los delitos». 
 
 La coordinadora de la Fiscalía de Menores, Isabel Fernández, indicó que el móvil de los delitos 
suele ser «caprichoso». «A veces no son conscientes de la gravedad de los hechos que cometen 
porque los viven como una broma, aunque para las víctimas sea una auténtica agresión», expuso la 
fiscal durante las jornadas 'Informar en justicia'. 
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Delitos violentos. Las estadísticas reflejan con claridad esta tendencia. En una de cada tres 
infracciones cometidas por adolescentes está presente la violencia. En lo que va de año, los jueces 
de Menores han visto 207 casos de lesiones, 169 de malos tratos en el ámbito familiar y 127 robos 
que llevan aparejada agresión a la víctima. 
 
Según los datos facilitados por la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, estos tres 
tipos de delitos violentos representan casi un tercio de las 1.682 condenas que se han impuesto en 
lo que va de año (hasta septiembre) en la provincia de Málaga.  
 
Pero hay uno que sobresale por encima del resto y que en los últimos años ha experimentado un 
crecimiento alarmante. Los malos tratos de hijos a padres. En 2001, la Fiscalía registró una sola 
denuncia por este motivo, frente a las 183 con que se cerró la estadística de 2006. Este año va por 
los mismos derroteros, con 169 en los primeros ocho meses. 
 
 Para la directora del centro de reforma San Francisco de Asís, el problema radica en que la familia 
«está en crisis». «Uno de los motivos es la desestructuración familiar -padres separados- y eso se 
refleja en la adolescencia a modo de rebeldía o violencia, como una energía que no saben 
canalizar». 
 
Equiparación entre sexos. Por su parte, la coordinadora de la Fiscalía de Menores comentó que el 
perfil de los infractores cambia en los casos de malos tratos, ya que la violencia masculina y la 
femenina se equiparan. Desde agosto hay cinco casos de maltrato con medidas cautelares, de las 
que dos son chicos y tres son chicas.  
 
De las sentencias impuestas este año en Málaga, la inmensa mayoría (1.543) acarrearon medidas 
como la libertad vigilada o trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que 139 supusieron el 
ingreso de menores en centros de reforma. 
 
Pese a la espiral de violencia, el grado de reincidencia aún es bajo, según la directora del San 
Francisco de Asís, el único centro de reforma público en Andalucía. «Últimamente, está en torno al 
30%. Son muy pocos los que reinciden y, cuando lo hacen, suele ser por delitos de robo», apuntó. 
El reincidente, por lo general, suelen vivir en zonas marginales, de manera que, cuando cumple la 
condena y sale del centro de reforma, «vuelve al mismo lugar que le llevó a delinquir», expresó la 
responsable. 
 
Los expertos en delincuencia juvenil coinciden en la influencia de las nuevas tecnologías en la 
adolescencia. Ruiz consideró que los móviles e Internet están siendo «mal asimilados» por los 
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menores, lo que ha desembocado en nuevos fenómenos como el 'ciberbullying' (acoso en la Red). 
Aunque no son hechos violentos, los daños psicológicos para las víctimas -concluyó la fiscal- son 
«increíbles» 
 
Responsabilidad Del Adolescente infractor 
La inimputabilidad de los adolescentes 
Son penalmente inimputables, por lo tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se 
aplicaran penas previstas en las leyes penales, ante el cometimiento de infracciones penales están 
sujetos a medidas socio-educativas. 
 
Principio de legalidad 
Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley 
penal, con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en 
este código. 
 
Objetivos de la investigación y de la determinación de la responsabilidad 
El proceso de juzgamiento, además de establecer el grado de participación del adolescente en el 
hecho de lo que se acusa tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad 
del adolescente, su conducta y el medio familiar. 
 
De los derechos y garantías en el juzgamiento 
Se presume la inocencia del adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido 
conforme a derecho en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su responsabilidad 
en el. 
 
Derecho a ser informado 
Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene derecho a ser informado. 
Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio o detención, autoridad que lo ordeno, 
identidad de quien lo investiga. 
 
Sobre su derecho a permanecer en silencio, solicitar la presencia de un abogado y a comunicarse 
con un familiar. 
 
Derecho a la defensa 
El adolescente tiene derecho a una defensa profesional adecuada durante todas las instancias del 
proceso. Cuando no disponga de un defensor particular se le asignara uno de oficio. 




Los jueces, procuradores de adolescentes infractores, abogados y la oficina técnica de la 
administración de justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. 
 
Garantías de reserva 
Se respetarla vida privada de intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso.  
 
A sus audiencias solo podrán concurrir, además delos funcionarios judiciales que disponga el juez, 
el procurador de adolescentes, el adolescente, sus representantes legales y un familiar. 
 
Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardaran el sigilo y la confidencialidad 
sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes infractores, quienes al quedar en 
libertad tienen derechos a que su expediente sea cerrado y destruido 
 
art.318.- garantías del debido proceso e impugnación 
 
Se reconoce a favor del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantías del debido proceso 
(art. 24 constitución política.) 
 
Medidas cautelares 
Las medidas tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente inculpado y su eventual 
responsabilidad civil o la de su representante. 
 
El juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares: 
La permanencia del adolescente, en su domicilio con la vigilancia que el juez disponga. 
La obligación de someter al cuidado de una persona o entidad de atención 
La obligación de presentarse ante el juez. 
La prohibición de ausentarse del país 
La privación de libertad. 
Art. 326 motivos de aprehensión 
Se puede aprehender a un adolescente en infracción flagrante. 
Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el que estaba cumpliendo una 
medida socio-educativa. 
Cuando el juez ha ordenado la privación de la libertad. 
 
El internamiento preventivo 
El juez puede ordenar el internamiento preventivo en los siguientes casos: 
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Tratándose de adolescentes que no han cumplido 14 años de edad en el juzgamiento de delitos de 
asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado de muerte. 
De los adolescentes que han cumplido los 14 años en juzgamiento de delitos sancionados con pena 
de reclusión.  
 
Duración del internamiento preventivo 
El internamiento preventivo no podrá exceder de 90 días transcurridos los cuales el funcionario 
responsable del establecimiento en que ha sido internado pondrá en libertad al adolescente de 
inmediato y sin necesidad de orden judicial. 
 
Los procuradores de adolescentes infractores 
Dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente  
Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal 
Procurar la conciliación y decidir la remisión o proponer formas anticipadas de terminación del 
proceso. 
Brindar protección a las víctimas, testigos y peritos. 
Dirigir la investigación de la policía especializada.  
 
Etapas del juzgamiento 
Instrucción fiscal 
La audiencia preliminar 
La audiencia de juzgamiento 
La etapa de impugnación la investigación del procurador no será más de 45 días, estos plazos son 
improrrogables la audiencia preliminar, en esta se recibirá si existe méritos suficientes para el 
juzgamiento del adolescente. 
La audiencia de juzgamiento, en esta se realizara el anuncio de pruebas, material documental 
identificación de los testigos, en la etapa de impugnación procede el recurso de apelación tramite 
que se realizará ante la corte superior. 
 
La medidas socio-educativas 
Amonestación.-es una recriminación verbal clara y directa del juez al adolescente. 
Amonestación e imposición de reglas de conducta 
Orientación y apoyo familiar. 
Reparación del daño causado. 
Servicios a la comunidad  




Internamiento de fin de semana  











































 El rol paterno como referente puede influir en la autoestima del adolescente 
convirtiéndolo en un infractor 
 














¿La relación con tu padre es? 
¿La influencian de tu padres en tu vida fue? 
¿La confianza con tu padre es? 









1.- siento que soy una persona digna, al menos tanto 
como las demás. 
2.- estoy convencido de que tengo buenas cualidades 
3.- soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de gente.  
4.-tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
5.-en general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 
6.-siento que no tengo mucho de  que estar orgulloso. 
7.-en general, me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a. 
8.-me gustaría poder sentir más respeto por mí 
mismo.  
9.-hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  
10.- a menudo creo que no soy una buena persona. 
 


















Tipo de investigación 
 
 CORRELACIONAL: conocer y especificar cuáles son las características y consecuencias 
de la distorsión del  rol paterno que afectan en la autoestima del adolescente infractor. 
 
Diseño de la investigación 
 
No experimental.- no hay manipulación ni asignación al azar. 
 
Longitudinal.- estudio que recaba en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca 
del cambio, sus causas y sus efectos. 
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La investigación se realizó con adolescentes infractores del programa de internamiento del Centro 
de Orientación Juvenil del C.O.J “Virgilio Guerrero” (CAI).en el periodo comprendido entre Mayo 
a Septiembre del 2011, bajo la autorización del Padre. Miguel Ángel Hernández Director del 
Centro y bajo la tutoría y supervisión del Dr., Santiago Jácome. 
 
Casos, Universo y Muestra 




Universo: 80adolescentes privados de libertad, del Programa De  Internamiento Institucional. 
Muestra: 22adolescentes privados de libertad, del Programa De  Internamiento Institucional ya que 
fueron los optados por el Sr. Director por el tiempo de condena y por la cusa legal de los 
adolescentes. 
Diseño muestral: Probabilística Estratificada 
 
Selección de la Muestra 







 Diseño y elaboración del plan de investigación. 
 Elaboración del marco teórico 
 Entrevista Psicológica: para obtener información del adolescente en cuanto al entorno 
familiar y especialmente del rol padre. 




 Aplicación de test: para evaluar la autoestima. 
 Análisis de los resultados, sistematizando a través de un programa informático. 
 Verificar y comparar teorías con los datos obtenidos 




































RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos)  
 




Grafico N°1 Edad de los adolescentes 
 
 
FUENTE: Resultado de la investigación realizada en el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” en el año 2011. 
 
ANÁLISIS: Se observa que las edades con la cuales se trabajó para la investigación corresponden 
a las  edades de 15 años el 15 %, la edad de  16 años el 15 % edad de 17 años el 16 %, adolescentes 
infractores que fueron acusados en esta etapa y a medida que ha transcurrido su régimen han 
cumplido la mayoría de edad y con los que se trabajó con las edades de 18 años que equivale 17 % 








































Grafico N° 2 Causa legal de los adolescentes 
 
 
FUENTE: Resultado de la investigación realizada en el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” en el año 2011. 
 
ANÁLISIS: Se observa que los delitos que los Adolescentes investigados que han cometido se 
destacan en 36 % de violaciones, el 23 % a consumo y posesión de drogas,  el 18 % a homicidios, 
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Cuadró N° 3 Problema de los padres infractores 
 
CONS DROGA 2 
ALCOHOLICO 7 
MALT FISICO 5 
HOMICIDIOS 8 
 
Grafico N° 3 Problema de los padres infractores 
 
 
FUENTE: Resultado de la investigación realizada en el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” en el año 2011. 
 
ANÁLISIS: Se observa que el cuadro del problema que los padres de los adolescentes infractores 
con problema de consumo de droga equivale el 9 % padres alcohólicos el 32 % padres 































  NUMERO PORCENTAJE 
BUENA  10 45,45 
REGULAR 5 22,72 
MALA 4 18,18 
BLANCO 3 13,63 
 
Grafico N° 4 Encuesta 
 
 
FUENTE: Resultado de la investigación realizada en el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” en el año 2011. 
 
ANÁLISIS: Se observa que la encuesta que se realizó para conocer cuál era la relación y el rol que 
el padre de los adolescentes infractores mantienen dio como resultado, una buena relación 10 
encuestas que equivale al 45%, 5 encuestas regular que equivale al 23%, 4 encuestas mala que 




























BAJA  1 4,54 
NORMAL 10 45,45 
EXCESIVA 11 50 
 
Grafico N° 5 Tipos de autoestima 
 
 
FUENTE: Resultado de la investigación realizada en el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” en el año 2011. 
 
ANÁLISIS: Se observa que test que se aplicó para evaluar el tipo de autoestima de los 
adolescentes infractores mantienen, arrojo como resultado, una autoestima normal 10 adolescentes 
que equivale al  45%, 1 adolescente con  autoestima baja que equivale al 5% y en un alto 














TIPOS   DE    AUTOESTIMA  
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Análisis y discusión de los resultados 
 
El rol paterno como referente puede influir en la autoestima del adolescente convirtiéndolo en un 
infractor. 
 
ROL PATERNO  
 
X F x.f x2 x2.f Z zn 
20 10 200 400 4000 5 0,92 
15 5 75 1125 1125 0 0 
10 4 40 400 400 -5 -0,92 
5 3 15 75 75 -10 -1,84 
 22 330 750 5600  3,68 
 
Media: 15 
Varianza: 5.43  
AUTOESTIMA 
 
X F x.f x2 x2.f Z zn 
15 11 165 22,5 2475 2,73 0,75 
10 10 100 100 1000 -2,27 -5,88 
5 1 5 25 125 -7,27 -2,01 




VD * VI = 8.64 * 3.68 31.79 / 22 1.44 
 
Comprobación de hipótesis 
 
El rol paterno como referente puede influir en la autoestima del adolescente convirtiéndolo 
en un infractor. 
 
La correlación correspondiente a la variable independiente “ROL PATERNO” y la variable 
dependiente “AUTOESTIMA” de la hipótesis, sucesiva el resultado del 1.44 que equivale a una 
correlación afirmativa PERFECTA, lo que demuestra que las distorsión en el desempeño del rol 
paterno, en el desarrollo  de la autoestima del adolescente, influye en el proceso afectivo, 








 Al desarrollar este tipo de investigación se observó y comprobó, que los adolescentes 
infractores son un punto débil de la sociedad, ya que en ellos su personalidad aún no está 
definida y  viven en el pleno desarrollo de la vida asumiendo nuevos retos y la vez 
responsabilidades desconocidas,  por lo que la formación de su autoestima es un aspecto 
muy importante de la personalidad, es un logro de la identidad y de la adaptación a la 
sociedad; es decir el grado en que los adolescentes  tienen sentimientos positivos o 
negativos acerca de sí mismos, es por eso que la interacción de la relación padre e hijo son 
un fundamento principal para evitar conflictos a futuro. 
 
 La muestra del tipo de autoestima de los adolescentes infractores del Centro de 
Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” se obtuvo que con una autoestima normal 10 
adolescentes que equivale al 45%, 1 adolescente con  autoestima baja que equivale al 5% 
y en un porcentaje mayoritario 11 adolescentes con una autoestima excesiva que equivale 
al 50%, de los 22 adolescentes evaluados por lo que se concluye que los adolescentes 
mantienen un tipo de autoestima en una línea desde lo normal a lo excesivo es decir que el 
trabajo que se realiza con los adolescentes con respecto a la autoestima se debe enfocar ya 
no en tener una buena autoestima sino en equilibrar todos los factores de esta. 
 
 En función de la relación de los adolescentes infractores con la relación y función de los 
padres, se logró que existe una buena relación 10 que equivale al 45%, 5 regular que 
equivale al 23%, 4 encuestas mala que equivale al 18% y 3 blancos que no contestaron al 
14% de los 22 adolescentes evaluados tales resultados reflejan que si la relación y el rol 
influye en la formación de la autoestima de los adolescentes comparando los porcentajes 
del test de autoestima y el cuestionario. 
 
 La función del rol paterno, al ser este destructivo, consumidores de drogas, alcohólicos o 
maltratador físico, influyeron en la personalidad y el proceso de la autoestima de los 
adolescentes, puesto que los porcentajes de los datos recabados nos dan a conocer que 
padres con consumo de drogas equivale el 9 % , padres alcohólicos el 32 %,  padres 
maltratadores físicos el 23 % y ningún problema el 36 % de los 22 adolescentes 
evaluadosya que siendo el padre el género referente, no influyo de una manera positiva, 
por lo que los adolescentes buscaron la seguridad que falto en casa en caminos 






 Mi  recomendación hacia al Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” es la 
unificación de modelo historias psicológicas, instrumentos de evaluación sean unificados, 
para que en el instante de cambiar de un programa a otro  en el centro, la continuación del 
proceso psicológico, sea más ventajoso para el profesional como para el propio adolescente 
 Que el trabajo que se realiza desde el área de Trabajo social con los Padres de familia, 
debería existir el apoyo  de un psicólogo especialmente para trabajar en función de la 
familia o de los miembros responsables del adolescente. 
 Solicitar nuevos profesionales en el área de psicología,  a las autoridades correspondientes, 
para los diferentes programas que se trabajan en el Centro ya que existe gran demanda de 
adolescentes y el trabajo de un solo psicólogo por un  promedio aproximado de 80 
adolescentes no es  proceso conveniente, ni productivo para los adolescentes, ni el 
psicólogo. 
 El trabajo psicológico debe realizarse en un consultorio psicológico adecuado y no 
compartiendo módulos con los demás profesionales que conforman el Programa de 
internamiento Institucional ya que no existen las condiciones idóneas para que se un 
ambiente de confiabilidad y de confianza entre el psicólogo y el adolescente. 
 Que el trabajo que se realiza desde el área de psicología debe ser respetado,  reforzado y 
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Anexo A. Plan de tesis aprobado 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 
 





PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
INFORMACION GENERAL 
 Nombre del estudiante: Eva Nathaly Gordon Ortiz 
 Carrera: Psicología Clínica 
 Director de tesis: Santiago Jácome 
 Datos de la organización, empresa o institución donde se realiza la investigación: Centro de 
Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” (CAI) 
 Línea de investigación de referencia: Salud Mental y Género. 
 
1. TÍTULO 
 “REPERCUSIONES DE LA DISTORSION  DEL ROL PATERNO,  EN LA 




Los hombres pueden tener mucha influencia en sus hijos, sin necesidad de sacrificar su 
‘masculinidad’: solo deben hablar y pasar más tiempo con ellos” dice Mario Kremer,  psicólogo 
especializado en terapia familiar. 
 
El interés de realizar este tema de investigación,  es porque los adolescentes infractores, presentan 
una gran variedad de conflictos hacia la figura paterna, y parte de ello se refleja en cada uno de sus 
actitudes y maneras de expresarse hacia ellos o mejor evitan hablar de su padre, en la mayoría de 
los casos de los adolescentes infractores manifiestan las conflictivas relaciones que vivieron con 
sus padres o en otros casos nunca tuvieron la presencia de un padre, y como estas relaciones han 
ido afectando su manera de pensar, creer, actuar y tomar decisiones a lo  largo de su corta vida. 
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Es por tal, que todo ser humano desde que nace necesita de sus dos figuras materna y paterna, por 
lo que el desmerecer el papel uno del otro es inútil, ya que los dos son de gran importancia en la 
vida de todo niño, pero en el instante que una de estas figuras empieza a fallar o no está presente se 
dan los conflictos, especialmente la figura paterna en los hijos varones, crean una variedad de 
inseguridades y confusiones en los niños, y que al llegar a la etapa de la adolescencia con la 
carencia de una figura paterna que influya en el desarrollo de su autoestima e identidad para 
enfrentar a la vida. 
 
Desde siempre la función  de educar y la crianza de  los hijos a estado en las manos de las madres, 
pero en los últimos tiempos se está modificado esta condición cultural, la figura paterna juega un 
rol muy importante a nivel emocional, psicológico, y social teniendo una repercusión muy fuerte en 
la autoestima de los adolescentes. 
 
Por tal el beneficio de esta investigación con los adolescentes infractores del C.O.J. “Virgilio 
Guerrero” (CAI), es de gran ayuda social el tener una idea clara de cómo especialmente en este tipo 
de adolescentes en conflictos con la ley, están siendo el resultado de una mala guía paterna o que 
tal vez son los llamados de atención que un adolescente hace para que su padre y la sociedad le da 
la  importancia y la atención que tiene como derecho todo adolescente. 
 
Los hijos especialmente los varones, necesitan de esa figura paterna como una guía de referencia en 
su vida y mucho más durante su adolescencia temprana, por lo que se pueden beneficiarse 
cuantiosamente construyendo un lazo fuerte y sano con un abuelo, un tío, un líder de grupos 
juveniles, un sacerdote, o aún un amigo varón que asuma un rol protector, para ir afianzando una 
autoestima positiva en cada uno de ellos, ya que la ausencia del padre es un factor de riesgo en lo 
que hace al proceso de transición, que comienza en la adolescencia y termina en una inserción 
exitosa en la comunidad, lo que podríamos llamar el proceso de emancipación, y por tal ya no 
existirá nadie más que responsable de sus actos que el mismo adolescente ya adulto según la ley.  
 
Por lo que de  esta manera que los Sr. Jueces o Fiscales, tengan otra manera de ver a los 
adolescentes en el momento de dictar e imponer sentencias, tomando en cuenta las circunstancias 
ajenas que lo llevaron a vivir estos estilos de vida, no por ello quiero justificar las conductas de los 
adolescentes infractores, sino poder dar un aporte extra a través de esta investigación para ser más 
objetivos. 
 
La ausencia del  padre es el mejor predictor de criminalidad, en el hijo varón se ha comprobado 
esto a través  de una gran variedad de trabajos investigativos, es por eso ahora mi interés el poder 
verificar estos trabajos y realizar una investigación en C.O.J. “Virgilio Guerrero” (CAI), como un 
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aporte no solo de teoría o conocimiento, sino en beneficio practico en  los adolescentes que se 
encuentran atravesando esta situación, siendo el lugar indicado para demostrar e investigar y 
conocer que agentes distorsionaron en el rol paterno en la formación de la autoestima del 
adolescente infractor 
 
3.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 La autoestima es un aspecto básico, en el desarrollo integral del individuo, y es en la 
adolescencia la etapa en donde se be consolidar la autoestima, es muy esencial que los 
adolescentes tengan una buena guía de referencia para poder desarrollarse de una manera 
efectiva su autoestima. 
 Al ser adolescentes infractores, existen circunstancias y factores que los llevo a vivir este 
tipo de vida, que cambian el rumbo de sus vidas a tempranas edades. 
 Un factor esencial es la falta de la presencia de una buena guía paterna como una referencia 
para enfrentar la vida, y mucho más para la formación de la autoestima, por lo que el rol 
paterno juega un gran papel en los hijos, la carencia de este trae conflictos emocionales, 
psicológicos y por tal sociales al convertirse en  adolescentes infractores con problemas de 
autoestima. 
 
3.1 Preguntas   
3.1.1 ¿Cuáles son las repercusiones del rol paterno en la autoestima de los adolescentes infractores? 
3.1.2 ¿El consumo de alcohol, drogas y maltrato físico  del padre repercute en la autoestima del 
adolescente infractor? 





Comprobar si la distorsión del rol paterno repercute en la formación de la autoestima de los hijos 
adolescentes infractores. 
 Específicos 
Cuantificar el número de adolescentes con baja autoestima  cuyos padres son drogadictos 
alcohólicos o maltratador físico. 
Identificar cuáles son las características que afectaron más en la autoestima del adolescente 
infractor. 
 
3.3 Delimitación espacio temporal 
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La investigación se llevara a cabo a partir de enero hasta de junio del 2011 en el Programa de 
Orientación Juvenil Internamiento del C.O.J. “Virgilio Guerrero” (CAI) 
 
3. MARCO TEORICO 
La adolescencia es una etapa del proceso de desarrollo del ser humano constatable en cualquier 
cultura, pero con características y manifestaciones variables de acuerdo a la mediación socio-
cultural y momentos históricos. 
 
 En este sentido, se puede concebir la adolescencia un período del ciclo vital humano que supone, 
con los atices y énfasis que impone lo histórico-cultural, una serie de cambios, las órdenes 
biológico, psicológico y social. A las modificaciones átomo-fisiológicas que vive el adolescente 
como parte de un desarrollo abrupto, se suman las que tienen que ver con las motivaciones 
consientes e inconscientes, intereses, desempeño de roles y la capacidad de pensar. 
 
El adolescente se ve dominado por intensas pulsiones sexuales agresivas, las cuales van a 
determinar, con cierta frecuencia, actos donde lo inconsciente rebasa las defensas yoicas (exo-
actuaciones) que muchas veces ponen en peligro al joven o a su grupo de pares, tales como fuertes 
explosiones de violencia hacia los demás o hacia sí mismo, transgresiones a normas sociales 
(consumo de drogas, pandillas, robos), conductas sexuales de riesgo (contagio de sida, 
enfermedades venéreas, entre otras) embarazos precoces, intentos suicidas abiertos o encubiertos 
(accidentes, sobre dosis de drogas, actividades o deportes arriesgados, actitudes y conductas 
provocadoras masoquistas), entre otras.  
 
Frente a estas fuertes pulsiones el adolescente responde también con poderosas defensas como la 
disociación (entre objetos, entre afecto e intelecto, cuerpo y pensamiento), proyección, represión, 
inhibición, aislamiento, formaciones reactivas, idealización, intelectualización. 
 
Narotzky (1997) afirma que la paternidad, a pesar de constituir una de las identidades más 
inmediatas, es  un ámbito indeterminado, complejo, cambiante y multívoco. La paternidad es un 
constructo polimorfo que se caracteriza porque su ejercicio no está focalizado en una sola figura, ni 
exclusivamente la desempeña el sexo masculino. La relación sexual entre la madre y quien ejerce la 
función no es un requisito necesario, ni constante. La paternidad se diferencia claramente de la 
función genitora; la importancia del padre depende fundamentalmente de la noción de filiación, que 
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4. TIPO DE INVESTIGACION 
 CORRELACIONAL: conocer y especificar cuáles son las características y consecuencias 
de la distorsión del  rol paterno que afectan en la autoestima del adolescente infractor. 
5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
H1. El rol paterno como referente puede influir en la autoestima del adolescente convirtiéndolo en 
un infractor. 
6.1 Identificación de variables 
 Variable Independiente:  
Rol Paterno 
 Variable Dependiente: 
 Autoestima Del Adolescente Infractor 
 













¿La relación con tu padre es? 
¿La influencian de tu padres en tu 
vida fue? 
¿La confianza con tu padre es? 
¿Crees que tu padre es un modelo a 



















1.- siento que soy una persona digna, 
al menos tanto como las demás. 
2.- estoy convencido de que tengo 
buenas cualidades 
3.- soy capaz de hacer las cosas tan 
bien como la mayoría de gente.  
4.-tengo una actitud positiva hacia 
mí mismo/a. 
5.-en general, estoy satisfecho 
conmigo mismo/a. 
6.-siento que no tengo mucho de  
que estar orgulloso. 
7.-en general, me inclino a pensar 
que soy un fracasado/a. 
8.-me gustaría poder sentir más 
respeto por mí mismo.  
9.-hay veces que realmente pienso 
que soy un inútil.  
10.- a menudo creo que no soy una 
buena persona. 
 
























6. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION 
 Cuantitativo 
7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental.- no hay manipulación ni asignación al azar. 
Longitudinal.- estudio que recaba en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca 
del cambio, sus causas y sus efectos. 
De tipo panel.- un grupo de personas es observado y medido durante todo el tiempo. 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 Diseño y elaboración del plan de investigación. 
 Elaboración del marco teórico 
 Entrevista Psicológica: para obtener información del adolescente en cuanto al entorno 
familiar y especialmente del rol padre. 
 Recopilación de datos: a través de un cuestionario para saber cuál es la relación con el 
padre. 
 Aplicación de test: para evaluar la autoestima. 
 Análisis de los resultados, sistematizando a través de un programa informático. 
 Verificar y comparar teorías con los datos obtenidos 
 Reporte e informe final, conclusiones y recomendaciones 
8.1. Población y muestra 
8.1 Características de la población o muestra 
 Las  características de la muestra con la que se va realizar la investigación son: 
la edad, nivel de educación, causa legal, tiempo de la medida legal en los 
adolescentes infractores del programa de orientación juvenil internamiento. 
C.O.J “Virgilio Guerrero” (CAI), de esta muestra se excluye a los adolescentes 
infractores de los programas de recepción y libertad asistida. 
8.2. Diseño de la muestra  
 La muestra va ser probabilística estratificada. 
8.3. Tamaño de la muestra  
 Se trabajara con una parte del universo, es decir solo con los adolescentes 
infractores del programa de orientación juvenil internamiento del C.O.J 









9. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 




Se aplicara para determinar los criterios diagnósticos de la 
autoestima, mediante la utilización de la historia clínica 
psicológica. 
Método estadístico Se lo ejecutara para el procesamiento de los datos y la 
elaboración de resultados. 
Método psicométrico Se utilizara en la etapa tanto de recopilación de datos como en la 
de comprobación. 
 
9.2.  TECNICAS: 
TECNICAS OBJETIVO 
Aplicación de encuesta  Se aplicara para determinar los criterios diagnósticos para  
identificar las relaciones de padres a hijos. 
Selección de adolescentes Para elegir el grupo con más dificultades en su autoestima. 
Aplicación de test de 
autoestima 







Test de autoestima 
Cuestionario De Preguntas 
 
Para obtener resultados psicológicos y realizar los resultados 
para las estadísticas finales.  
 
 
10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
FASE INICIAL 
 Presentar el proyecto de investigación que se realizara en las                                      
instalaciones de la institución con la debida autorización de las 
correspondientes autoridades desde el mes de enero hasta septiembre del 
presente año. 
 Historia clínica psicológica 
 Preparación de instrumentos 
 Selección de adolescentes  
FASE MEDIA 
 Procesamiento y análisis de datos 
 Aplicación de encuesta 




 Análisis de los resultados estadísticos 
 Interpretación de los resultados 
 Elaboración del informe de investigación 
11. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 Las conclusiones y recomendaciones se las podrá hacer después de haber 
obtenido los resultados de los test, encuestas una vez terminada  toda la 
investigación. 
12. RESPONSABLES 
Alumno – investigador: Eva Nathaly Gordon Ortiz 
Director de Investigación: Dr. Santiago H. Jácome. 
Instituto de Investigación y Posgrado 
 
 13.  RECURSOS 
     13.1.  Recursos Materiales 
Papel - copias de test – copias de encuestas - esferos - impresiones - libros - oficina - materiales 
psicométricos. 
Descripción de materiales Costos 
Autogestión en materiales 110 
Adquisición de bibliografía 25 
Internet 40 
Materiales de oficina 80 
Revisión de estilo 80 
Revisión estadística 80 
TOTAL 415 
 
     13.2. Recursos Económicos  
Transporte – almuerzos – papel universitario y derecho – materiales de escritorio – revisión de 
estilo – revisión  estadística. 
     13.3.  Recursos tecnológicos 
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ACTIVIDAD DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Investigación 
bibliográfica 
X          
Elaboración del plan 
de investigación  
X          
Recolección de datos  X         
Desarrollo del marco 
teórico 
  X X X      
Entrevistas clínicas      X      
Preparación de 
instrumentos 
     X     
Aplicación de test       X    
Selección de 
adolescentes 
      X    
Análisis psicométrico         X  
Análisis y 
comparación  
        X  
Interpretación de 
datos 
       X   
Conclusiones y 
recomendaciones 
        X  
Elaboración del 
informe final de 
investigación 
        X X 
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Anexo B. Escala de autoestima de Rosenberg – RSES 
 
Intente responder el test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con su propia sinceridad. 
COMIENZA EL TEST:     
1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las demás.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo            
D. Muy en desacuerdo        
5. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
6. Siento que no tengo mucho de  que estar orgulloso.  
A. Muy de acuerdo       
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
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C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo      
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo            
D. Muy en desacuerdo    
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
10. A menudo creo que no soy una buena persona. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           























Anexo C. Cuestionario 
 
NOMBRE Y APELLIDO:                                           EDAD: 




2.- ¿LA INFLUENCIA DE TU PADRE EN TU VIDA ES O FUE? 
BUENA 
 MALA  
REGULAR 
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